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P /t Í TTMNI ANDO GROSBRAMBNTE 
spués del fracasado Congreso 
1 ALERTA, CATÓLICOS; 
Ttn el n ú m e r o del s á b a d o y con el ep í -
W ¿0jyn¡ el Congreso de Educac ión 
&*íeJ':„, l* habrá de celebrarse en Ma-
les e l si-
i do nuestras 
^ " í f l h a b r á n visto nuestros lectores e l si-
^ Segrama. que una do nuestra. 
% nos comnmeó: 
Agencias nob .BRUSELAS 14 
netiódico Ultima llora publica una no-
U} P, T de la Enseñanza, dicienck» que 
Íe f rÍn español pidió al «Oficio iuter-
¿ Gobierno ^ o b r ^ ^ Educacióu 
nacional» ^ Congreso de Edncaciói 
^ u í ^ S - debía celeUrse en Marzo et 
NÍÍL bases de organización están al es-
tudio para permitir al Congreso de dolibc-
í a f e n Condiciones nonnale. y poner á los 
rar en c u u , ¡ (\e toda violencia, 
congresos a l jb r o üe^ católicos habían 
decidido o p o ^ ¡or la fuerza á los traba-
foí de Congreso, l eonsccncncia de la de-
b í a n del Gobierno español de limitar a 500 
CIS10LL A~ orihMiones v de la doteimi-
de toda ponencia saliéndose 
ciones del programa del Congreso ó sahen-
d(Se del carácter de neutralidad filosófica, y 
política que fija el reglamento.» 
Para los que estamos en el secreto, nada 
vale cuanto dice ese telegrama, n i nada 
significa la noticia forjada en M a d r i d y 
puesta en c i rcu lac ión con la ayuda de 
algunos elementos huidos de E s p a ñ a y 
pagados por ciertas Sociedades. Pero se 
han equivocado si c re ían que los ca tó l icos 
españoles, pacientes y sufridos, í b a m o s á 
dejarnos arrollar por la fuerza de las lo-
gias extranjeras y nacionales. 
Si no tuviéramos la certeza de que en 
Bruselas y aquí, la s u s p e n s i ó n del Con-
greso fia defraudado muchas esperanzas 
entre faroleros y sectarios, nada d i r í a m o s 
tampoco; pero saberes de modo cierto 
que se había p r o n ^ I d o que las conclu-
siones del Congreso e s t a r í a n en a r m o n í a 
con ciertas tendencias an t i ca tó l i cas y que 
servirían como base de una ley de Ins-
trucción públ ica . Afortunadamente, la 
cosa, ahora como en la anterior Asam-
blea, les ha salido un poco desigual, y 
por eso dichos elementos e s t á n furiosos 
y desesperados. L o de menos para ellos 
es el Congreso; lo que les. molestares que 
habían hecho creer fuera de E s p a ñ a que 
aquí el elemento catól ico no servía para 
otra cosa que para rezar y oir misas por 
los dijuntos (frases de un sectario al ha-
cer ej retrato de los ca tó l icos e spaño le s 
en el extranjero), y como se han encon-
trado que acuden donde se les llama, y 
como acudieron á la Asamblea y al Con-
greso, con sus trabajos y Memorias, en 
n ú m e r o cuatro veces mayor que lo que 
en ambas convocatorias se creyeron, ellos 
mismos, previendo una derrota segura, 
dictaron aquella vergonzosa Real orden 
que predica á gritos lo que se p r o p o n í a n 
hacer, y que 110 t e n í a n valor para hacer-
lo cara á cara, y por eso l imi taban el n ú -
mero á 500, y és tos elegidos por ellos. 
Si 110 se tratara de u n asunto de tanta 
monta como son las relaciones interna-
cionales, cuanto dice esa in fo rmac ión , fra-
guada en Madr id y puesta en c i r cu lac ión 
en Brusblas, todas estas cosas h a r í a n r c i r 
n un hipocondr íaco, pues en el copiado 
telegrama se ve sólo el miedo, juntamen-
te con la mala fe, y el p ru r i to de p in ta r 
& los católicos españo les , ante los extran-
jeros, como á seres feroces, que no atien-
den á más razones que las puestas en las 
Puntas de las navajas ó en la f lexib i l idad 
Jtei garrote, que no saben discutir de 
fí í p " ? ^ qUe 001110 tíiscllle11 !os moros aei .Rif. j7st0s proceciimienjOS c s t á n dc-
msiado gastados; las extranjeros nos co-
ü r S i iOQas esas p a t r a ñ a s , sobre ser una 
Knmia Y ̂  farsa' 8011 una h ú a m c 'c*~ 
ana- M r ^ ^ qUQ cn aUímms ocasiones, y 
W cierto con excelentes resultados, cuan-
In . i r.! ?royocaciones han tn^spasado los 
de lo prudente, ha habido necesi-
dad de argumentos de cierto g é n e r o ; pe-
ro esto d e s p u é s de apurados los recursos 
legales. 
L o que j a m á s se 'dirá de los ca tó l icos 
es que se valgan de medios tan bajos co-
mo los de arrastrarse, para bur lar l a ley, 
por antesalas y despachos de los ministe-
rios, á ñ n de conseguir poner á los m i -
nistros en el trance de tergiversar e l sen-
t i r de la verdadera y sana o p i n i ó n espa-
ño la . 
V a lo di j imos en otro a r t í cu lo ; nosotros 
somos los primeros en lamentar y censu-
rar la s u s p e n s i ó n ó aplazamionto del Con-
greso; nuestra protesta iba encaminada 
contra la desdichada Real orden que, pa-
ra entregar por completo la suerte y e l 
é;:i to del Congreso en manos de la Ins-
t i t u c i ó n , l imi taba el n ú m e r o do los con-
gresistas á 500, y és tos elegidos por el 
C o m i t é organizador, formado, en su ma-
yor í a , por institucionistas ó por depen-
dientes del minister io; contra esto pro-
t e s t á b a m o s , y seguiremos protestando, 
mientras subsista esa vergonzosa y t i r á -
nica d ispos ic ión , que equivale á la exclu-
s ión de los catól icos extranjeros y nacio-
nales. 
Por todo lo d e m á s , incluso por e l pro-
grama confeccionado por u n grupo de 
funcionarios dependientes de la n ó m i n a , 
m á s ó menos graciosa, de la voluntad de 
u n min is t ro , eso no p o d í a n consentirlo 
los ca tó l icos e s p a ñ o l e s , n i lo hubieran 
aceptado los adheridos extranjeros. 
Por otra parte, l imi ta r e l n ú m e r o á 
500, entre propios y e x t r a ñ o s , es poner 
en r i d í cu lo al pueblo de M a d r i d y decir 
ante las d e m á s naciones que la capital de 
E s p a ñ a carece de condiciones que tiene 
cualquiera capital de provincia. Tenemos 
la seguridad de que si en vez de celebrar-
se en M a d r i d el Congreso se hubiera de-
signado á Barcelona, y és ta ve la desdi-
chada Real orden en la Gaceta, l a pro-
testa del comercio y de la indust r ia h u -
biera sido formidable, y con r a z ó n . 
Los sectarios, que obtenida l a famosa 
Real orden so cre ían completamente se-
guros del é x i t o , andan furiosos; escriben 
á Bruselas, y principalmente á sus con-
g é n e r e s de P a r í s , para que les ayuden á 
sacar las conclusiones prometidas, pues 
de ellas d e p e n d í a el é x i t o de sus ideas 
sectarias en E s p a ñ a . Y no se crea que el 
plan era una cosa aislada, no; todo ello 
es tá concertado hace mucho tiempo; exis-
te un compromiso formal con ciertas So-
ciedades extranjeras, especialmente fran-
cesas, de implantar en E s p a ñ a , por lo 
pronto, l a escuela neutra, y d e s p u é s l a 
escuela laica. 
S é p a n l o los catól icos españoles ; la suer-
te e s t á echada. Recuerden nuestros lec-
tores nuestros a r t í cu los del mes de Agos-
to pasado, con mot ivo de la carta pasto-
ral del e m i n e n t í s i m o s eño r Arzobispo de 
Sevilla, d e s p u é s de u n viaje por Francia; 
allí d e c í a m o s lo bastante, que ahora 
viene á aclararlo el aplazado Congreso y , 
sobre todo, la cons t i t uc ión del C o m i t é or-
ganizador, y m á s que nada, los t é r m i n o s 
de la Real orden, mencionada ya tantas 
veces, y oja lá p u d i é r a m o s citar (con e l 
tiQinpo se h a r á ) otros documentos ade-
m á s de los citados cn aquellos a r t í c u l o s . 
¡ A le r t a , pues, ca tó l icos ! E l enemigo es 
tenaz y astuto, cuenta con grandes me-
dios, que proceden de nuestros bolsillos. 
No se a r r e d r a r á con la s u s p e n s i ó n del 
Congreso; s e g u i r á , como el león rugien-
te, acechando, y en e l momento que pue-
da d e v o r a r á lo que hasta ahora queda de 
cristiaud en nuestra escuela e spaño la . N o 
t e m á i s que d é la cara n i que nos diga 
quí? quiere la escuela sin Dios. N o , no lo 
o i r á s de su boca; pero acecha rá el mo-
mento de arrebatar á Dios del co razón de 
nuestros hijos. 
¡ A l e r t a , pues, c a t ó l i c o s ! 
R . A S C H Á M • 
res Mar ía Guerrero y Femando Díaz do 
Mendoza obsequiaron á sus amigos ha re-
sultado una fiesta g ra t í s ima por todo» con-
ceptos. 
—Las reuniones literarias que semanal-
mente §e celebran en la casa de la ilustre 
eserítoí-a gallega vSofía Casanova e s t án fiien-
ao imijr concurridas. 
Entierro. 
Ayer m a ñ a n a tUVo lugar la triste cercmtí-
nig. de dar oristLaua sepultura a l cadáver 
del culto catedrát ico Sr. Sánchez Moguel. 
E l sepelio se hizo en el cementerio do NuCS-
wia Señora de la Almudeua. 
Presidieron el duelo el señor ministro de 
lusfcntoción pióbliea, el vicepresidente del Se-
nado, el director de la Real Academia de 
ha Historia y, u n representante de la familia 
del muerto. 
E l entierro fué una manifestación de duela, 
á la que concim-ierou gran número de polí-
tieos, académicos y catedrát icos . 
¡Descanse en paz el alma del Sr. Sánchez 
Moguel. 
Aniversar io . 
Mañana se cumple el cuarto aniversario del 
fallecimiento del excelent ís imo Sr. D . Anto-
pí T osada y Fernández de Lieneres, conde de 
Oavia. 
11 este motivo, renovamos á su dist in-
guida familia nuestro sincero sentimiento. 
falitcimlenfo-
A l a tempirana edad de veinticinco años , 
cuando la vida sólo podía tener para ella'pro-
mesas de ventura, r indió su alma á Dios la 
vir+nosísima señori ta Angela Blanco y To-
ledo. 
.. sus desolados padres y hermanos envia-
mos nuestro pésame, deseándoles la resigna-
ción cristiana necesaria para soportar tan m -
do golpe. 
Ha llegado á Madrid, de regreso de 
su viaje, encargándose nmvamen' 
te de la dirección de este periódico, 
nuestro querido miigo Angel He-
rrera. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias. 
delicia'n'í l Í P T d b i ó 'xy{'v »™ñmia cn au-
a ' ^ t v '1 ' H rKT:i1 V i l 1 ^ v Villate, 
Sel 2 l , « 0 m ; 1 <1'- Valencia, señor conde 
fil s v b i „ o ? ' , co"tiaahniraute Carlier, 
l i é S f010,1' de ̂ « i d a d de primera don 
ni'éÜteR enr 1 C01'0Ilcl Hernando, á los te-
^Pitáii (i' cl1cs Savo y Oómcz Núñez , a l 
de I " u eví? ' X'ta. Sv- Z"lia8-a. al capi tán  lSul\f10RTHETA. V- li - .  i t  
^ # K t e S m y al teaieUte 
salii • do iRara •la habana, donde pasará 
1 a- llcencia que se le ha concedido. 
s A El Infante Don femando. 
\ru y aVl / " / : !me 1)0,1 Fei-"a"do se encuen-
fc^ quTh ' 'T1*6 establecido del acci-
CarSa On alsun tiei"po sufrió en la 
Hoy v<llupo. 
? » r lSlá f doct01- Mart ínez Angel 
fclazo rfutdo? ^ PUSO á S- A- en el 
. 121 mavmvi ^ map<3ués de Aguilar. 
^edao, unud «m igual estado de gra-
^ f a i r q i ü t o ; la Pasa<k noclK: eStuvo *]S0 
H S- % la lín,-, ,•• 0 e P « 6 e o . 
E P % ^ , p a ^ , f a / , , c t o r i a . acompañada de 
^ ^ver r 1 ' •' la C o r i t a de Heredia, 
lAÍar ^ v o ^ r m ' la Ca9a de Campo 
J P ^ b a h a r c h i f ^ Qñ*tía*> á quien 
Austria. aich»duque8a María Isabel 
N o t a s d e s o c i e d a d 
San Alvaro. 
Mañana , fiesta de San Alvaro, celebran 
sus d ías S. A. R. el r r í n c i p e Don Alvaro 
de Orleáns, nieto de la Infanta Doña Eula-
l i a ; el presidente del Consejo, conde de Ro-
ma nones ; iioarqueses del Cénete y Villama-
yor ; condes de Adanero, Moral de Calatra-
va. Real Aprecio, Rcvillagigcdo, Toreno y 
Torrubia, y Sres. Pita d'a Veiga y Morga-
do, Alcalá Galiano y Osma, Drake de la 
Cerda, Figueroa, Maldonado, Maldonado y 
dt- í . iñán, BertráÜ de Lis y López Mora. 
felicifaclón. 
Ayer celebió su fiesta onomástica la dis-
t inguida señora doña Juliana Roldan, ma-
dre de nuestro querido amigo D . Manuel 
(•óiucz RoUlán. 
A las muchas felicitaciones que con tal 
motivo recibió unimos la nuestra, afectuosa 
y devot ís ima. 
Enferma. 
Hállase enferma en E l Ferrol la señora 
doña Isabel de Leste, viuda de Reguera, dis-
tinguida dama de la buena sociedad de aquel 
apostadero. 
Hacemos votos por su pronto y total reS' 
tab'ccimicnto. 
En la Embajada Ar^enflna. 
El p róx imo día 22 se celebrará en la Le-
gación argentina la recepción en honor de 
los académicos de la Españo la . 
Las invitaciones para tan grata fiesta han 
comenzado á ser repartidas. 
Noticias varias. 
En la p r ó x i m a primavera celebraráse en 
Sevilla un concurso automovilista, organi-
zado por la Real Sociedad Automovilista de 
aquella capital. 
— E l almuerzo con, que los ilustres aefee-
UN BUEN SERVICIO 
D E 
P R E N S A A S O C I A D A 
C a m p a ñ a contra u n Prelado. I n -
formaciones falsas. Los l ibera-
les y sus maquiave l i smos . 
Los Tr ibuna les aclara-
r á n los heolios. 
I,a act ivís ima agencia católica de infor-
mación aPrensa Asociada», cuya rectitud y 
moralidad es bien notoria, nos comunicó 
anoche el siguiente telegrama, el cual ada» 
ra una tendenciosa campaña ahecha por los 
liberales contra un ilustre Prelado. 
E l triunfo de aPrensa Asociada» deshacien-
do la campaña de los liberales es tan gran-
de como justo, y por él felicitamos muy 
sinceramente á la agencia católica y á su 
director, D . Norberto Torcal. 
E l telegrama es el siguiente; 
íMurcia 17. ¡ 9 , 1 5 . — L z información in ju-
riosa publicada anoche por el periódico de 
esa corte Heraldo de Madrid contra e l ve-
nerable Prelado de esta diócesis es comple-
tamente falsa y obedece á un movimiento 
iniciado por los enemigos del clero para 
desprestigiarle y fomentar la impiedad en 
esta capital. 
Es cierto, como dice Heraldo de Madrid, 
que E l Liberal de Murcia publicó una carta 
anón ima , en la que se protestaba de la pro-
visión de curatos hecha recientemente por 
el excelent ís imo señor Obispo de esta dió-
cesis; pero lo que 110 es verdad, n i puede 
creerse, ni es admisible, es que dicha carta 
la suscribiesen varios sacerdotes escudados 
por el anón imo, como así lo afirmaba dicha 
publicación. 
La carta de referencia, al ser publicada 
por E l Liberal, causó en la opinión un mo-
vimicnta de profunda an t ipa t ía hacia dicho 
periódico, porque se dedujo en seguida, con 
muy buen criterio, que el hecho sólo obe-
decía á robustecer la campaña de difama-
ción que los liberales de esta Capital han 
emprendido contra la Iglesia con el ún ico 
fin de ganar adeptos para las p róx imas elec-
cioines. 
Por esta circunstancia no se les dió cré-
dito á tales calumnias, que sólo dieron por 
resultado el desprestigio del periódico que 
las publ icó primeramente, y el de haber 
descendido á ' l a categoría de libelo el que 
la copió después sin estar seguro de que 
decía la verdad. 
Como el hecho no puede quedar impune, 
se prepara una enérgica contestación á E l 
Liberal, sin perjuicio de pedir la interven-
ción de los Tribunales de justicia para que 
resplandezca la verdad y se castigue la in -
juria y la calumnia, vertidas de una mane-
ra tan descarada y desaprensiva contra uno 
do los más prestigiosos y dignos pastores 
de la Iglesia. 
Todo el vecindario reprueba tan odiosa 
campaña , cpie, como antes decimos, sólo ha 
servido para demostrar una vez m á s de lo 
que son capaces los hombres sin fe y sin 
alma por el acicate de seguir viviendo 
á expensas del presupuesto.—Prensa Aso-
ciada.-» 
mentó l a Hsta de los aspirantes á plazas 
de conserjes, porteros y ordenanzas para las 
deptendenclas centrales y provinciales de l 
mismo que tienen ineomplé la su documen-
tación, ooucedAéndoles un plazo d« ocho 
días, á part ir del 15 del oorriente Febrero, 
pata que la completen. 
O f i o l a U a c u a r t e a « a A d m l n l a t r a o l é n . 
E n la Gaceta se ha publicado la Real or-
den de Goberuaoión para oficíales cuartos 
de Adminis t rac ión . 
La parte dispositiva dice a s í : 
•S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien 
disponer: 
i.0 Que se convoque á oposiciones, por 
plazo at un mes, para proveer las plazas 
de oficiales de cuarta clase de Administra-
ción c iv i l , con sueldo de 2.000 pesetas, va-
cantes en la actualidad, y las que se pro-
duzcan hasta el d í a que terminen los ejer-
ciólos, cpya provis ión corresponde a l t u m o 
de oposición, con arreglo á l o establecido 
en e í art. i.0 de la ley de 14 de A b r i l de 
1908. 
2.0 Q/Ué de lols opositores aprobados por 
el Tribunal se designen, por orden riguro-
so de' calificación, los que deban ocupar las 
plazas vacantes el d ía que terminen los 
ejercicios, entendiéndose que se reconocerá 
el derecho á quedar en expectac ión de des-
tino y ocupar vacantes deíl turno de Oposi-
ción, por el mismo orden, á los seis ojxvsi-
tores aprobados siguientes en calificación á 
los que ocupen las vacantes; pero s in que 
pueda otorgarse plaza n i reconocerse dere-
cho alguno al opositor que no obtuviere ca-
lificación superior á cincuenta puntos, y de-
biendo rechazarse en el registro general y 
quedar sin curso toda propuesta ó solicitud 
de ampliación de plazas. 
3-° Que las exposiciones se verifiquen con 
sujeción al programa adjunto, debiendo 
practicar los opositores dos ejercicios, uno 
teórico y otro práct ico, en el mismo d í a ; y 
4.0 Que se entienda prohibido á los fun-
cionarios dependientes de este Ministerio 
dedicarse á la preparac ión de opositores, 
quedando incursos los infractores en la co-
rrección disciplinaria de suspens ión que es-
tablece el art. 5.0 de la mencionada ley.» 
CONTRA LOS MALTUSIANOS 
La Lina de las 
CRÓNICA PE RA 
LAS INFORMACIONES 
D B 
L A CIÜDAD CONDAL 
Ladrones detenidos. U n a banda 
de "apaches". Para las f ami -
l ias de los n á u f r a g o s . Las 
elecciones. Noticias de 
varias huelgas. 
BARCELONA 17. 18,10. 
Durante la madrugada ú l t ima penetraron 
dos ladrones en una casa de la calle de Nep-
tuno^ donde vivía una anciana sola. 
Mientras uno de ellos sujetaba y amena-
zaba á la pobre señora con u n revólver, el 
otro se apoderó de cuanto dinero y alhajas 
había en una cómoda. 
Cuando ya se iban los ladrones, la anciana 
comenzó á pedir auxil io. 
Acudieron inmediatamente varios vecinos, 
los cuales lograron capturar á los malhe-
chores, despojáronles de todo cuanto hab ían 
robado y los entregaron luego á los agentes 
de la autoridad. 
La opin ión está a l annad í s ima , porque des-
de hace unos meses, se cometen frecuentes 
robos por el procedimiento indicado. 
Se supone que se trata de una banda de 
apaches. 
En breve se verificará el reparto de la sus-
cripción hecha para proteger á las familias 
de los que perecieron ahogados junto al puer-
to de Barcelona, durante el temporal oenrri-
do en el a ñ o de 1911. 
Las derechas han acordado ya la candida-
tura para el distrito de Arenys (Ma ta ré ) . 
Figuran en ella un carlista, un conserva-
dor, un liberal monárquico y el actual vice-
presidente de la Comisión provincial . 
Hoy se declararon en huelga 40 obreros 
de una t in torer ía de San Mar t ín de Proven-
sais, propiedad del Sr. Rótt ier . 
, vSe cree que será solucionada en breve. 
Esta tarde visi tó al gobernador una Co-
mis ión de patronos cocheros, para darle las 
gracias por el interés que demostró para re-
solver el conflicto de hace unos d ías . 
Ta Comisión visitó luego a l alcalde con 
igual objeto. 
; La huelga de metalórgicos dé los talleres 
de Avellanet, se ha agravado. 
Los huelguistas, piden ahora indemniza-
ción por los perjuicios sufridos durante la 
huelga. 
Se proponen convocar á una Asamblea, á 
todos los del oficio, para declarar la huelga 
general. 
Las autoridades intervienen para que ha-
ya arreglo amistoso entre patronos y obre-
ros. 
Hoy al medio día se inauguro la tercera 
Cantina Ecsolar, construida á expensas del 
Municipio en la calle de Sans. 
A l acto asistió el teniente alcalde del dis-
tr i to , otras personalidades y numeroso pñ-
biieo. 
—Se ha posesionado de su cargo el nuevo 
gobernador mil i tar de esta plaza, general 
Rodríiíuez Sánchez. 
A b o g a d a s de l E s t a d a . 
Ayer aprobaron en e l tercer ejercicio los 
siguientes opositores: D. Narciso Amorós 
Bei:2a, D . Pedro Iradier Elias, D . Eugenio 
Alcalá del Olmo' y D. Federico Gómez Go-
rordo. , . 
Para hoy, á las horas y en los sitios de 
costumbre, se convoca á los opositores que 
quedan por actuar hasta el final de la lista. 
J u d i a a l u r a . 
Ayer tarde fueron aprobados los siguien-
tes opositores, con la puntuac ión que se in-
dica á cont inuación de los nombres: 
Núm. 97. D . Rodrigo Fernández Gó-
mez 10,12 
» 101. D . Jnlici Messansa Bexis... 10 
I 109. D. Fél ix García Huertas... 7,71 
Para mañana 19 se convoca á los oposito-
res desde el n á m . m al 200. 
O r d e n a n s a s do F o m o n i a . 
K a sido expuesta al público en los estra-
dos del piso primero del Ministerio <fc fa. 
D. Sflaiqual d e C a r ü o » . 
La Junta directiva del Centro de Defensa 
Social, c-n la ú l t ima sesión que. ha celebrado, 
acordó por aclamación designar candidato de 
las próximas elecciones de diputados provin-
ciales por el distrito de Palacio, á D . Manuel 
de Carlos Colmenero, persona muy conocida 
de los católicos madri leños por sus trabajos 
en la Acción Social, y que tan bien puesto 
dejó el pabellón del Centro de Defensa en el 
Ayuntamiento de Madrid durante el tiempo 
que fué concejal, defendiendo con verdadero 
tesón los intereses morales y materiales del 
vecindario madr i leño. 
A l aplaudir nosotros lo aceitado de la elec-
ción, felicitamos al candidato y no dudamos 
que el señor de Carlos, tr iunfará en la lu-
cha. 
E n las p róx imas reuniones que celebre la 
Junta del Centro, se designará los candida-
tos que han de luchar por )os distritos de 
Bucnavista-CentrO, Lat ina-Chamber í y Hos-
picio-Universidad. 
Publicados 6 no, no se devuelven oriainales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, ee entiende que suplica» lí ln-
teroión QRATI9. 
Sabido es que hace muohos, muchís imos 
meses, se creó aqu í , con gran aparato, una 
Comisión destinada á combatir la despobla-
ción de Francia." 
Aquel acto fué exigido por la opinión pú-
blica, alarmada, cuando a l publicarse las 
estadís t icas demográficas comparadas de 
Francia y de Alemania, se vió que en el 
primero de ambos países l a población per-
manec ía estacionaria, con tendencias á dis-
minui r , mientras en el segundo crecía en 
m á s de 800.000 unidades por año . 
La Comisión, compuesta de 500 personas, 
en su inmensa mayor ía eminencias parla-
mentarias, celebró una sesión, solemnísima 
y muy sonada, eso s í , pero una sola. Pero 
en el acto se separó , y ya nadie ha vuelto 
á sabei: de ella una palabra. 
Contra esa inercia culpable ha querido 
protestar una ins t i tuc ión muy meritoria, la 
Liga de los padres y madres de familias 
numerosas, que fundó hace algunos años el 
cap i tán Maire, y que hoy cuenta ya con 
m á s de 700 secciones, en las que se agrupan 
muy cerca de un mil lón de adherentes. To-
da cabeza de familia que tienen, á lo menos, 
tres hijos. 
Dicha Liga ha solicitado, y obtenido, una 
audiencia del presidente del Consejo, para 
exponerle sus aspiraciones y para someter 
á su aprobación algunos acuerdos que, á 
su juicio, podrían inf luir en el incremento 
de la natalidad. 
Las principales de esas sus indicaciones 
son: 
aQue los favores de que dispone el Estado 
se reserven, de. preferencia, á las familias 
numerosas; 
•Que se tengan en cuenta para la clasifi-
cación y ascensos de los funcionarios pú-
blicos sus cargas de familia ; 
• Que se reserven, de derecho, cierto nú-
mero de becas á los hijos de familias nu-
merosas ; 
•Que los empleos que no exijan apti tu-
des especiales se den, sobre todo, á los pa-
dres cargados de prole que los soliciten; 
•Que, á part ir del cuarto hijo, se conceda 
una pensión, por modesta que sea, á los 
cabezas de familias numerosas .» 
E l Sr. Briand oyó con atención suma esa 
lista de reclamaciones, as in t ió sin restric-
ción á todas ellas, promet ió apoyarlas con 
toda la influencia de que dispone, y aun las 
encont ró insuficientes. 
En su sentir, toda esa protección que se 
solicita de los Poderes públ icos , es lás t ima 
que se l imi te al Poder ejecutivo. Mucho pue-
de hacer éste, pero sólo empí r icamente , pa-
ra remediar los efectos del mal de la des-
poblac ión; pero no para atacar éste en sus 
hondas raíces. 
Eso quien podía hacerlo, mejor que na-
die, es el Poder legislativo, al cual se de-
bería recurrir para que, con un bien medi-
tado sistema de ̂ ' e s protectoras y fomen-
tadoras de la natalidad, levantara el nivel 
de esta su Francia. 
«Yo, por ejemplo—añadió el presidente 
del Consejo,—aunque soltero, y , por lo tan-
to, parte interesada en la materia, no ten-
dr ía inconveniente en votar u n proyecto de 
ley que creara un impuesto sobre los celi-
batanos, y sería el primero en pagarle con 
mucho gusto.» 
Frase tal vez generosa, pero poco medi-
tada, y soltada á la ligera. 
Una experiencia secular ha demostrado la 
poca eficacia de esas medidas legislativas, 
que poco ó nada pueden para modificar una 
corriente en las costumbres. 
Roma recurrió á ese sistema en su deca-
dencia, y toda la red de leyes, rayanas mu-
chas de ellas en la arbitrariedad, por noi de-
cir cu la ferocidad, dictadas en ese sentido, 
no consiguieron extirpar el mal. 
Ya qme el Sr. Briand tanto espera de las 
iniciativas del Poder legislativo, m á s indi-
cado era que encauzase éstas en otra direc-
ción y que propusiera atajar la despobla-
ción, combatiendo despiadadamente y con 
todo rigor que el caso exige la principal de 
sus fuentes: la propaganda maltusiana. 
Esta, que tan hondas raicee ha echado en 
Francia, y que empezó á ejercer sus estra-
gos bajo el Imperio, en la clase media so-
bre todo, ahora ha hecho progresas espan-
tosos en el proletariado y es la verdadera 
causa de la despoblación. 
Los veinte anarquistas miembros de la 
banda trágica que hoy es tán juzgándose en 
el Palacio de Justicia, son todos maltusia-
nos (principalmente las mujeres) 3' ardien-
tes propagandistas de esta doctrina ds 
muerte. 
No hay reunión popular, en Par ís á lo 
menos (y me aseguran' que en la mayor 
parte de las provincias pasa lo mismo) cu 
que no haya una brigada de muchachas, por 
'o general de diez y ocho á veinte años, que 
circulan entre el público repartiendo á pro-
fusión tractos, folletos • y hasta libros, en 
que se cantan las excelencias del maltusia-
nismo y se dan reglas prácticas para evi-
tar los nacimientos. 
La extensión y gravedad del mal ha lla-
mado la atención del filantrópico senador 
Beránger (el padre Pudor, como le llaman 
sus detractores), que const i tuyéndose par-
te c i v i l , ha llevado á los Tribunales á los 
autores de esas infamias para que se les cas-
tigue como lo que son, coma verdaderos ase-
sinos, siquiera sea in potentiá. 
Tocios los procesos los ha perdido. 
¿ Por qué ? Por un vicio ó una laguna cu 
la legislaeiém. Porque ésta no considera co-
mo delito la propaganda maltusiana más 
que en un solo caso: si se emplean para 
ella té rminos obscenos. 
Si las palabras se escogen con cuidado, si 
en ellas no hay ofensa visib'e al pu-
dor, si se echan esas monstruosidades con-
tra naturaleza con un lenguaje técnico 6 
científico, no se incurre en penalidad al-
guna. 
¡Qué bien pinta esa restricción el espí-
r i t u farisaico de la época presente! 
Contra ese farisaísmo es contra el que 
debiera reaccionar el Sr. Briand. 
Las predicaciones maltusianas excitan á 
la supres ión de vidas humanas, enseñan 
práct icas criminales. ¿ P o r qué no dictar le-
yes, y leyes sever ís imas , implacables, t a l 
como la gravedad de la falta las requiere? 
El atentado al pudor será un detall!?, uu 
accesorio, una circunstancia agravante que 
pudiera y debiera contribuir á aumentar la 
pena; pero aunque ese atentado no se co-
meta, y aunque se guarden las formas pudi-
bundas y no se hieran los oídos delicadas, 
¿de ja rá de subsistir el delito? 
_ Si el legislador no había previsto el de-
l i to , por horrendo, como en aquel pueblo 
pr imi t ivo que no castigaba el parricidio por-
que se negaba á concebirle, subsánese tse 
olvido, ábranse los ojos á la evidencia y 
atáquesc á los que lo perpetran como lo qu« 
son, como fieras sin en t r añas , destructoras 
de la sociecTad, de la Patria y de ¡a ía-
mil ia . 
A h í tiene el Sr. Briand, si es sincero, 
abierto campo á sus iniciativas. 
F. M . M E L G A R 
París, 14 Febrero 1913. 
CAUSERIE PARISIEN DE MI CARTERA 
L i ñ UXlCfiR P O Í * UR V I D A 
Los médicos están muy mal repartidos en 
París. 
E n el barrio de Europe, el más aristocrá-
tico, hay un médico por cada 94 habitantes. 
Y en el de SainUFargeau, barrio popular, 
no hay más que uno por cada 77.722 habi-
tantes. 
Y en el barrio de Europe, muere más gen-
te que cn el de Saint-Fargeau. 
Esto dicen las estadísticas, que no ni i cu-
ten sino rara vez. 
Yo... ¡punto en boca! 
No digo: «¿Para qué sirven los médicos?» 
Sino: «¿ Por qué ¡os médicos en demasía del 
barrio de Euro¡>e no emigran al de Salnt-
Fargeau?» 
Pero los abogados ¿para qué sirven? 
Agora lo veredes,—dijo Agrajes. 
Un extranjero llegó recientemente á uno 
de los grandes hoteles de Nueva York, y, 
temeroso de los ratas qué por todas partes 
se cuelan, rogó al cajero le guardara un bi-
llete de cien dólars. 
E l cajero, sin pretensiones de rata, lo 
guardó tan bien, que, cuando el dueño fué á 
reclam-arlo, negó con el mayor descaro haber-
lo recibido. 
E l hombre, alicaído y cabizbajo, consultó 
el caso con un abogado—el doctor Argucias 
ó el licenciado Tramoya,—el cual le aconse-
jó entregara, ante un testigo, al cajero otro 
billete del mismo valor. 
Así lo hizo el extranjero. 
—Ahora, le dijo el abogado, vaya usted 
Sblo. sólito', á reclamar su billete. 
E l cajero se lo devolvió sin chistar. 
E l extranjero corrió nuevamente á casa de 
Triboniano y le preguntó si debía considerar 
como perdida irrendsiblemente la primera 
suma. 
¡Carma!—respondió el abogado, oriundo 
de Andalucía, por más señas.—Mañana por la 
mañana, irá tisted, con su testigo, á recla-
mar su billete. . , , . , 
y fué, en efecto, y el cajero indelicado, 
como llaman ahora, con delicado eufemismo, 
al ladrón, soltó el segundo billete con gran 
dolor de corazón. , , 
E l exranjero saltaba de jubilo, y se hacia 
cruces del ingenio del abogado... pero... 
¡vuestro gozo cn un pozo!... E n seguida re-
cibió una minuta—¡otro eufemismo .'—del 
abogado, que le reclamaba cien dólars de ho-
<^%í''el dinero pasó del bolsillo de un la-
drón al bolsillo de un hombre de bien, con-
sejero excelente, y desinteresado. 
FCIIAURl 
¡5 i». Febrero, 
H P ^ H T J Í ^ D O T O f ^ m i i O S 
Da «Gacota» ha publicado una Roal ordon tiol mi-
nistro do Hacienda, dirigida al de Gracia y Jus-
ticia, cuya Real orden tiendo «A facilitar el prooedi-
mionto do apremio para haeor efectivo el p^go del 
impuesto do inquilinato». 
I Admirable! La cosa os osi.rimir ol bolsillo del 
desdichado oonti-ibuyeute y buscar por todos los me-
dios dentro de leyes viejas 6 de leyes nuevas una 
sanción progresivamente dura para esgrimirla á toda-
hora como terrible amenaza... Poro 03 lo más triste 
que las «loyos, debiendo obligar á todos, y jjiryienda 
pava regular en absoluto la vida pública y privada 
do todos, altos y bajos», no alcanzan un valor efecí 
tivo para osos señores que h ellas faltan á toda hora 
impunemente. 
Estos gobernantes fracasados tienen la frescura do 
convertir la ley cu cosa bien opuoíta á la justicia. 
—10 pagas este impuesto, ó con arreglo á la ley 
te ombargo, te arruino,-te inutilizo, baciándoto im-
posible la vida!... 
Y, ¿á ti , nulidad cncnuibrada por o! favor 6 JIO; 
la. intriga, gobernante que derrochas el Tesoro pú-
blico, que te encoges do bombros ante los grandra 
problemas cuya resolución te compete, que imaginaa -
reducida tu midón á cobrar un sueldo y á pascará 
en oarruajo galoneado, que despilfarras loe crídiloíi 
en obras inútiles y repartes prebendas entre tus pa-
niaguados, y haces de la política un negocio ó un me-
dio do satisfacer tu vanidad? ¿Quó loyos (e cierran 
el camino do ceas demasías? Muchas. Pero, ¿-por qn( 
no so cumplen osas leyes? ¿Por qué no ha do decirUi 
el ciudadano de' quien, en definitiva, según tus mis-
mas teorías, eres mandatario, y que es, en definitiva, 
qnion ío paga?: 
—1 0 cumples con tu deber 6 te mando á tu casa 
6 á presidio! 
Pues, sencillamente, porque «la democracia» tiene 
la virtud de dar en los hechos punto y raya á las 
tiranías más abominables y & las aristocracias míia 
brutales. 
— I El pueblo... los humildes... los irredentos... loe 
explotados!... ¡Ah! ¡Oh!... Pero es contra el pueblo, 
contra los humildes y contra los oxplolados conirp 
quienes gobiornan, esos mismos que se pasan la vida 
entonando un himno á la plebe y á la mesocrf.cia. 
Cédulas... irapuefito de inquilinato... contrlMicio-
nos... carestía de las subsistencias... complicación de 
la vida por todos los aspectos... ¿A cambio do quóV 
Do ciudades medio urbanizar, do pucblachos sin 
ferrocarril, sin carrotera y hasta sin caminos; do 
miles do hectáreas sin cultivo por falta de bracos y 
do riegos. Pero, ¿á quó ir más lejos? ¿No os una 
gran parte d» Madrid da ciudad do la raiiwto* pog 
Martes i 8 de Febrero dé í 913. EL. DEBATE: 
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D ralt.a tío higiene on laa vivionclsis y en los callos? 
Ko eabomos tcJos cómo están los servicios que dc-
!<n dol Municipio o, i>ov lo monos, la mayoría 
olios? ¿Y no nos dicen también qno en eso Mu-
i'ipio no hay una peseta? 
Rfirmoea administración y dcspreciablo farándu-
* í^tal ¡Dinero... más dinero-- más socaliñas... 
iá leyos para sacarlo el jugo al ciudadano! ¿Jus-
( Üt? Sí; pero «no por mi casa»... 
aisto es-lo democrático, lo liberal, lo «europeo», ou 
i ia iwlabra. 
CURRO VARGAS 
DE UNA NACION VECINA 
POR TELÉCRAVO 
5-» p r ó x i m a H M a r r a . E l o s n i o i i a j » . 
BERLÍN 17. 11,5-
Coméutase en diversos tonos la declara-
vion que en. Mecklembutgp, ha hecho el di-
putado liberal ven Vassennaun, acerca del 
•^orvenir. . 
Asegura dicho diputado, que muy pronto 
Alemania entablará una guerra eou Fran-
0 l A ñ a d e que esto no es n ingún sécfeto para 
l§s respectivos Gobiernos, los cuales ya es-
t á n hace tiempo preparando sus i.vjetcvcoi a 
' 'aVrmina afirmando que la lucha se l ibrará 
en territorio francés. . . " , . . . , 
— vSe ratifica la noticia de haber sido de-
tenidos en Pl iwi tz i (Rusia), dos oficiales del 
Ejérc i to a lemán, acusados del delito de, es-
«ionaje. . , , , 2j 
Dícese que á los detenidos les han sido 
ocupados planos de fortificaciones. 
" Z l Sa lva je" , c o m e d i a e n c u a t r o a c t o » , 
en. p rosa , p o r D . J o s é de B l o l a . 
D José de Elola, convencido de que de-
ben llevarse al teatro los azares, y pasiones, 
v los bajos fondos de la podtica, que si 
tiuociouaii en la vida no hay por que no 
interesen también en la escena, ha prcten-
¿ i d o expresar en EL Salvaje la lucha de un 
liombre sincero, esclavo de sus opiniones y 
deberes, henchido de amor á su patria y 
á sus semejantes, con el oportunismo am-
biente, con las medias tintas, con la cana-
Hería que se ampara del miedo al escánda-
lo que sienten los buenos, pero apocados, y 
t o n la falta de valor de éstos, que permi-
te triunfar á aquéllos. 
E l jefe del partido oportunista es u n ex-
celente Sujeto, incapaz de una acción equí-
voca. Pero su hijo Luis y su esposa caen 
en el despeñadero de pedir crecidas sumas 
á un arbitrista yanqui, quien se las otorga 
con la condición de que el padre, al subir 
a l - Poder, dé leyes concesionarias de un 
banco y de una sociedad tan provechosas 
a l trapisondista como dañinas á la patria. 
Documentos graves comprometen al secre-
tario del leader oportunista, á la esposa y 
al hi jo . 
E l salvaje se entera de todo y pretende 
abrir los ojo.s del político para que "en la 
polución de la crisis no acepte la presiden-
cia del Ck)bierno, que á tales claudicacio-
nes le va á exponer. Y le hace caso al 
principio. Después , la presión de los fami-
iiares y el miedo al escándalo le hacen tran-
sigir. . 
El salvaje 110 cede: quiere salvar los i n -
tereses de la nación. Y se decide á hablar 
en el Congreso. Un ardid de la canalla del 
partido oportunista le roba las pruebas y 
le hace aparecer como v i l calumniador. A ú n 
así, arrastra en su caída al Gobierno. No 
puede, sin embargo, resistir los efectos de 
BU probidad ruda, que hace el vacío en su 
•derredor, y emigra al Africa. . . 
Este es el argumento de la obra, con la 
tesis que en él cristaliza de odio al opor-
tunismo y confesión, en definitiva, de su om-
nipotencia, dadas las circunstancias. 
Exprofeso hemos suprimido al hacer nues-
tro extracto cuanto se refiere á los amores 
ilícitos de Salvador; el salvaje, y Concha, 
la mujer del conde de No3'a. No eran ne-
cesarios para la marcha de la acción, huel-
gan en absoluto. Lo mismo que las alusio-
nes á las libres costumbres de las tres her-
mauitas semivírgenes y de la vizcondesa, 
flue tienen el inconveniente de que la obra 
muera en un medio viciado, corrompido, sin 
que la reprobación venga sino en el cuarto 
acto, habiendo hecho dudar del fallo del au-
tor en los anteriores, sing.iíTannente en el 
tercero. 
E l Salvaje, bien escrito, aunque algo de-
clamatoriamente, con escenas de fuerza, no 
es tá .suficientemente madurado. No se ve la 
razón teatral de mucho de lo que sucede, n i 
de las idas y venidas de los personajes. 
Fal ta también sobriedad y lógica en la mar-
cha de la trama. 
Que allí hay una comedia, y bien orien-
tada tras los pasos de Bc-urget en E l Tribu-
r.o ó E a Crisis, no cabe duda. Así como tam-
poco es posible no ver las dotes de escri-
tor que adornan al Sr. Elola. 
La representación. . . dcficíentísfma. 
E l Sr. Fuentes no se sabe el pape'. La 
señor i ta Moreno, más afectada que nunca. 
E l Sr. Maximino, apayasando su papel la-
inentablemente y vistiendo unas americanas 
imposibles. 
El Sr. Jerez, cantando en vez de hablar. 
A nuestro juic io , la señora Calderón y el 
Sr. Calle, singularmente és te , son los úni -
cos dignos de aplauso. 
¿ N o hay quien se cuide en el Esnaño l de 
flue los trajes femeninos no ofendan al buen 
fcusto? ¡Qué adefesios! 
t a s decoraciones, pobrís imas. 
¡Así no hay obra viable! 
R . R O T L L A N 
A l terminar ayer el -despacho con S. el 
Sr. Navarro Reverter, manifestó que había 
dado cuenta al Monarca de haberse recibido 
el placel del Gobierno de Holanda para el 
nombramiento de D . Fernando Gs-scno y 
Elola de ministro plenipotenciario de Espa-
ña en La Haya. E l Sr. Gssorio es en la ac-
tualidad jefe de Sección en el Ministerio de 
Estado. 
E l ministro sometió á la firma de Su Ma-
jestad el resto de la Gombinación firmada 
hace días . i . . . , 
Por otros decretos se admite la dimis ión 
al jefe de Sección en el Ministerio, D . Anto-
nio de Zayas, v en su lugar se nombra al ce-
sante de igual categoría D . Alfredo Mana-
tegui, y finalmente, se jubi la al m a r q u é s del 
Piat de Nantouillet, ministro plenipotencia 
rio de España en Coustantinopla. 
Para hacer públ ico el resto de esta combi-
nación .se precisa que llegue á poder del Go-
bierno el agrécmenl de los Gobiernos á los 
cuales se propone una nueva. representación 
diplomática por nuestro p.QÍS. 
Por la .tarde, cumplidos los requisitos que 
faltaban, se facilitó á la Prensa el restó de 
la combinación que es como sigue: 
Ascendiendo á ministro en Constantinopl 1 
á D . Germán M . de Ory. jefe de Sección en 
el Ministerio. . . . 
Idem á ministro plenipotenciario de se-
gunda clase á D . Eugenio Ferraz, jefe de la 
Sección de Polí t ica. 
Nombrando jefe de Sección en el Ministe-
rio á D. Carlos Gaseud y á D. Alfredo Ma-
ri á tegu i . 
Idem ministro plenipotenciario en Bogotá, 
al primer secretario en la Embajada de Su 
Majestad cerca de la Santa Sede, marqués 
de González. . 
Trasladando á primer secretario en el M i -
nisterio ni marqués de Dos Fuentes. 
Ascendiendo á primer secretario en el M i -
nisterio á D. Angel García Loygorr i . 
Ascendiendo á primer secretario en el Qui-
rinal á D. Bernardo Almcida. 
Idem i d . en la Santa Sede á D . Jaime 
Ojeda. 
Idem id . en Coustantinopla al conde d-i-
Pradere. 
Idem id. cu Chile á D. Alfonso Danvila. 
Trasladando al Ministerio al segundo se-
cretario en Lisboa, D. Pedro Miranda. 
Ascendiendo á segundo secretario en Lis-
boa á D . Alonso,Caro. 
Idem id . en París á D. Carlos Goveneche. 
Idem id . en la Santa Sede á D . Pablo Chu-
rruca. . . 
Idem id. en el Ministerio á D . Fernando 
Espinosa de los Monteros. 
Nombrando segundo secretario en Caracas 
á D . Luis Losada. 
Idem i d . en Río Janeiro al marqués de 
Montroig. 
RECEPCIÓN DE K S l ^ E ^ S O A 
POR TKUÉGRAPO 
PARÍS 17. 19.55 • 
E l Presidente de la Repúbl ica recibió es-
ta mañana en audiencia de despedida al 
Cuerpo diplomático. . 1 
A la derecha de M . Fa lbé re s estaba el 
jefe del Gobierno, M . Briand, y á la iz-
quierda el ministro de Negocios Extranje-
ros, M . Jonnart. . 
E l embajador de Inglaterra, s u Francis 
Bertié, hablando, como decano, en nombre 
de sus colegaSí p ronunció un discurso elo-
giando los generosos sentimientos cu que 
siempre se inspi ró M . Fal l iéres para el des-
empeño de su .tan delicada cual elevada 
DE UNA NACION LEJANA 
L A AGONÍA D E UN I M P E R I O 
misión y el desvelo con que t raba jó en jo-
t o T T ' ^ i S « « « e ^ ' l ¡¡totos y á-sé&facer deseo» largo tiempo « 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPI-A I?-
• Han l i an Ocurrido cuarenta y ocho horas 
m á s desde mis ú l t imos informes, y durante 
las mismas se han aumentado los gravís imos 
s ín tomas que pregonan desorganizaciones de 
agonía. . 
Parece que sobre este vasto imperio, un día 
poderosísimo, se cierne la nube de los gran-
des castigos. Toda redención parece ya. para 
él imposible. Toda represalia se antoja ade-
cuada. . , - , . / 
, E l Gobierno perdió por completo el t imón 
y el viejo pueblo turco, regido por manos i n 
hábiles y por inteligencia á quienes influyí 
el miedo, va á la deriva, mientras las uacioucs 




S e s i ó n d é o i m o t e r o s r a . 
PARÍS 17. 
La sesión de hoy del juicio contra los 
«Bandidos trágicos» ha estado desprovista 
de todo in terés , desfilando testigos de des-
cargo. 
Un coplero. revolucionario dijo haber vis-
to á Soudy, el día antes del crimen de Chan-
t i l l j - , en u n estado de salud tan lamenta-
ble, que dudaba pudiese haber tomado par-
te en ese suceso. 
Varios testigos son favorables á Dieudon-
né, Carou}' y Gauzy. 
La periodista madame Severine considera 
á Gauzy como inocente. 
Mañana continuara la vista. 
Francia con los demás países . 
Contestóle el Presidente de la República 
dando efusivas gracias por las elogiosas fra-
ses que acababan de serle dirigidas y ala-
bando al Cuerpo diplomático por la lealtad 
y cortesía con que siempre supo llevar la 
leg í t imamente enérgica defensa de los inte-
reses que tiene á su cargo. 
«Merced á tal proceder—añadió M . Fa-
llieres—pueden atenuarse todas las dificul-
tades y luego realizarse aproximaciones ó 
inteligencias, que tan de desear son, entre 
los Gobiernos y los pueblos.» 
Terminó diciendo que el amor patrio per-
mite lograr en el terreno de la polít ica exte-
rior soluciones pacíficas que, á la vez que 
contribuyen al bienestar del respectivo pa ís , 
benefician á la humanidad. 
Después le visi tó una Comisión de la 
Asociación de Periodistas, á los cuales dijo 
que siempre que había podido procuró fa-
cili tar su misión á la Prensa. 
Todas estas cutrevistas fueron muy cor-
diales. 
A las cuatro todo el personal del El íseo 
le visi tó para despedirse de él y darle las 
gracias so* las atenciones que ha tenido con 
el mismo du'iante el periodo presidencial 
que hoy termina. 
—En una fundición de aluminio instalada 
en el barrio de Roquette se produjo esta 
m a ñ a n a un violento incendio, acudiendo 
fuerzas de bombe ros. y de Policía. 
Cuando comenzaban á verificarse los tra-
bajos de ext inc ión ocurr ió una explosión 
enonne, provocada por el aluminio en fu-
s ión. 
Resultaron heridas varias persogas, sien-
do recogido en grav ís imo estado un subofi-
cial de bomberos y sufriendo diversas le-
siones dos sargentos, tres cabos, seis rapa-
dores y un gendarme. 
También resul tó herido e l encargado del 
horno. 
— E l diario Le Temps cree saber que 
pronto anunc ia rá el Gobierno tres impor-
tantes proyectos, tendiendo á aumentar las 
fuerzas militares de tierra. 
E l Ministerio de la Guerra dicen que es 
partidario, entre otras cosas, del restable-
cimiento del servicio de tres años . 
—Preguntado el jefe del Gobierno, mon-
sieur Briand, en los pasillos de la Cámara 
de diputados acerca de esta cuest ión, ha de-
clarado que son prematuras cuantas ind i -
caciones se han publicado sobre el particu-
lar. 
LO QUE DICEN L98 C8N5ERVA0SRES 
MANIFESTACIONES 
SEÑOR R O D R I G U E Z S A N P E D R O 
liados. 
EÍ Gobierno ya se qui tó la careta por com-
pleto. Ya no muestra á la opin ión un rostro 
lleno de alegría y un corazón lleno de ilusio-
nes. Ya. no miente promesas de p róx imas 
venturas n i descubre alboradas de tr iunfo. 
A estas horas he adquirido dos convencimien-
tos supremos: uno, el de la gravedad inmi-
nente de la s i tuac ión ; otro, el de que ésta 
no se oculta á nadie en Turqu ía . 
• Y viéndose p róx imo á una caída en que ante 
todas otras condiciones sería el r idículo aqué-
llo que m á s sobresaldría, quiere prevenirse 
preparando el terreno en que seguramente ha 
de caer. A este efecto, se ha puesto al habla 
con los órganos m á s caracterizados de la opi-
nión, con aquellos que pueden con m á s efi-
cacia encauzarla, á fin de que trabajen cerca 
del pueblo turco eu el sentido de procurar 
amenguar la altura y la velocidad del des-
censo iuevitable. 
Mientras esta labor se hace, los aconteci-
mientos parece que quieren forzar la situa-
ción y precipitar el desenlace t rágico. 
La situación mil i tar ha llegado hasta la i n -
disciplina, que es el maj'or nivel que puede 
marcarse en cuestiones de desmoralización de 
Ejérci to. En Chatalja, tales cosas ocurrieron 
entre la oficialidad y entre los soldados, que 
el inspector general de Caballería, Izzet-Fi-
nad-Pachá se ha visto procisiado á d i m i t i r el 
cargo. Una de ellas fué la desobediencia d i -
recta, clara; terminante en que algunos ofi-
ciales incurrieron ante el gran visir , respecto 
de órdenes dadas por éste . A consecuencia de 
ello, se han practicado algunas detenciones y 
se celebrarán los corre«pondieutes Consejos 
de guerra. 
Y , por úl t imo, á modo de herida causada 
en la propia inst i tución sem i di rectora, en el 
personaje que trajo esta s i tuación, Envcr 
Bev. se dice ntie éste ha sido objeto de un 
atentado y que está gravemente herido. 
No hay detalles del hecho, n i és te ha sido 
confirmado oficialmente. 
Pero esto, y lo otro, y todo ello, acusa la 
desorganización, el estertor, el deshacerse de 
este imperio caduco... 
B u l g a r i a y R u m a n f e í * 
VIF.NA 17. 
Despachos recibidos por un periódico de 
esta capital', aseguran que las diferencias búl-
garorumauas han adquirido nuevamente ca-
racteres de suma gravedad. 
El presidente del Parlamento bú lga ro Da-
neff, ha manifestado que la entrega de las 
ciudades de Flistria y Bal t ik , tendr ía gravís i -
V I C E N T E P A S T O U , 
C O N T R A T A D O 
j Albricias, mis queridos taurófilos de la 
vil la y corte! 
Desde hoy ya podemos dormir tranqui-
los, sin que tengamos necesidad de lecurnr 
al é ter y la t i la para calmar nuestros ncr-
V1 Vi'centillo, Muestro Idolo Vicenti l lo, to-
rea—^oor á Echevarr ía ! - e n la próx ima 
temporada taurina. , ^ * 
A l fin, veremos este a ñ o á D . \ ícente, 
y le aplaudiremos á rabiar sus maguimos 
volapiés, sus «apretadas» faenas de muleta 
y sus alegrías toreras. 
E l contrato de Vicente Pastor con la em-
presa madrilrfia quedó firmado anoche en 
los entresuelos del Gran Café. E l torero 
madr i leño toreará diez corridas en el abono 
y todas las extraordinarias que se celebren, 
siempre que no tenga comprometidas esas 
fechas con las empresas de provincias. 
Es, pues, un hecho «inconmovible» lo del 
contrato de Vicente por el espléndido señor 
Echevar r ía . 
Y como no liay nadie que pueda venir 
á desmentirnos la noticia, los admiradores 
del diestro madr i leño podemos lanzar un 
¡viva Vicent i l lo! 
vSin dejar de dar otro ¡viva á madame 
Pimentón , que es también una artista en su 
género. 
Otro m a d r i l e ñ o a o n t r a t a d o . 
A l contrato de Vicente Pastor s iguió ano-
che el de otro diestro madr i leño , que tam-
bién tiene su «partidito» entre los galanes 
taurófilos. 
Es este diestro el bravo Antonio Boto, 
Rega te r ín , al que veremos torear esta tem-
porada en cuatro corridas de abono, según 
convenio con la empresa madr i l eña . 
E l acbut de Rega te r ín será en la corrida 
que ha de celebrarse el día 24 del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
i Vicente Pastor y Antonio Boto! 
¡S i las alegrías matasen!... 
D O S S I L V E R I O 
estas 
etri-
.4.* Los maestros eompreudidos , „ , 
disposiciones cesarán en el percibo ,1, 
buciones convenidas, conforme 'á Ir» Usl,n" 
en el art. 5." del Real decreto dé 2c 
brero de 1911. 25 ^ ^ 
5. » Las diferencias que existan c„trc a 
evo sueldo de 1.000 peosetas, mas la gratif 
cación por adultos, en su caso, nue ilm 
reconoce á estos maestros y el qiíe hav, . ^ 
nido percibiendo desde . de Enero 
con la gra.t^ca.ción do adultos cu ¿u c S ? 
con el importe de las retribuciones uñe , / 
wéran también percibiendo en las nÁm; 
del Estado con cargo al Tesoro' hs ^ 
acreditadas en la primera nómina que foini 
los habilitados, á cuyo efecto la Dirección S 
ncral de Prunela enserian-/,, dictará las disSÍ 
sieiones oportunas. 
6. » Los maestros po,- oposición de Ŝ e ^ 
setas que, en comisión, venían dsfnitaiífo 
menor sueldo y á quienes se ha reconectó 
derecho á percibir el sueldo de 1.000 peseteé 
conforme á lo dispuesto en el art ículo SS 
Real decreto de 25 de Agosto de IQÚ «Jh 
que hayan comenzado á disfrutarlo por'fali 
de crédito presupuesto, tendrán derecho ' l 
percibirlo desde el día 1 de Enero de este aiV 
y así les será acreditado también en las nó-
minas, siéndolas abonada la diferencia ¿c ] , . . ' 
ber que desde dicho día les corresponda n^r 
cibir . 
7. » El material que deben percibir los i n i U 
tros de estas esencias ascendidos á 1.000 lo-
setas, debe ser la sexta parte del nuevo sueK 
do de 1.000 pesetas, eslo es, 166,66 pesetaa 
anuales. 
8. ft Estas disposiciones deben aplicarse á 
los maestros de l is l 'ioviucias Vasconga,i¿fc 
que se encuentren en los ea.->os detenni inuú 
por los ar t ículos precedentes, confonne u 
dispuesto en la Real orden de JQ di linm 
úl t imo. (Gaceta del 17.) 
Es c ie r to-añadió-qne el Gobierno se ha gas repercusiones por lo que le será imposi-
preocupado con frec^ncia en estos «Hinos h "J '-obierno búlgaro someterse a esas e.M-
tiempos de medidas encaminadas á mejora 1 &enciaS. , , C. X, T T ¿ ^ t , ' 
la situación de nuestro armamento, pero no 
ha tomado tod 
nitiva, por cuanto 
principio, quedan aún por fij 
i rio - J ^ Í W ! de Sotia es tud ia rá v ^ n e t e r a 
á ^ í i / L Anfi «"d Gobierno de Rumania nuevas proposicio-
X ¿ " ^ ^ o t \ ^ ^ ^ resplandecerá su espír i tu de 
da  ñ \ ¿ los detalles ^ne i l i ac ion . 
4fe 
A las cuatro en punto de la tarde, y ante 
numerosa y distinguida concurrencia, se ce-
iebró ayer la segunda prueba de las elimina-
tonas madr i leñas para el campeonato de Es-
pana. 
En la Gimnást ica , notamos la falta de 
U l i v a n y Camncho y Baonza,, sustituidos 
por Ivmdelan (J.) , .Navarro y G i l . 
Después de una ligera dominación por par-
te de los Gimnást icos , arrancan Españo les 
y en un bonito punterazo de Buylla , entra 
el ba lón en la red. 
A s i cont inúa el partido hasta poco antes 
cíe la terminación del segundo tiempo, en 
que gracias & un oportuno schoti, de G i l , de 
A I Ü - 1 s:ra el einPate á un goal. 
« A1 Español , le encontramos m u y sucio 
jugando mal y met iéndose cuatro á marcar á 
nno solo. 
.Sobresalieron: Buylla v Neira, de la So-
ciedad Gimnás t i ca ; Kinde lán (T.V Rivera 
y G i ] ' ̂  tocia a tai ele hecho un coloso. 
Juan Manuel K i n d c l í n . muy desgraciado 
E l refeérc Sr. Prast, del Madrid, acertad: 
p u n o . 
'JnJ?5 . f c ^ r i o s Gíra l t . del E s p a ñ o l , los 
•nemos visto otras Veces más afortunados.-
E l ex ministro conservador Sr. Rodríguez 
San Pedro, ha hecho las siguientes manifes-
taciones, según dice E l Mundo, juzgando el 
actual momento polít ico: 
«—Creo—ha dicho—que nadie puede ahora 
emit i r un juicio terminante. Hacerlo, no se-
r ía propio de hombre formal, que debe re-
servarse hasta acumular elementos de j u i -
cio más concretos. 
Estamos en un período de incubación, y 
debe esperarse á las Cortes, donde los actua-
les ministros darán á conocer los proyectos 
en que dicen están trabajando. 
Me pregunta usted si el Sr. Maura habrá 
creído que el Gobierno ha rectificado su polí-
tica, que fué la que le movió á escribir ¿u 
carta de primero de Enero. 
Pues no l o sé . 
vSi se mira á Oriente, es decir, á Italia, 
parece que la política, del -Gobierno no' es del 
agrado de las izquierdas; si se mira al Sur, 
es decir, á Africa, tampoco; si se mira á la 
política interior, Gobierno é izquierdas están 
satisfechos uno de otras. 
En esta rosa de los vientos, es difícil 
apreciar si las iniciadas rectificaciones son 
suficientes á evitar los males que para el 
régimen ocasiona la benevolencia del Go-
bierno con las izquierdas. 
Para esto son necesarias; las Cortes. 
Nosotros no tenemos ninguna ambición 
personal del Poder ; pero siempre estamos 
dispuestos á cumplir nuestro deber, si las 
circunstancias, cosa que no es de desear. Jo 
demandan. 
Las elecciones provinciales no pueden ser 
un dato para juzgar si el Gobierno rectifica 
ó no, pues se entiende con derechas é iz-
quierdas, según las fuerzas que en cada dis-
t r i to tienen unas y otras. El se queda en el 
centro y aprovecha lo que mejor le parece. 
E l partido conservador ha dado reciente 
muestra de su cohesión con motivo de los 
sucesos polít icos producidos por la actitud 
de su jefe. 
Somos un partido formal que desea la nor-
malidad constitucional y que apoyará al Go-
bierno si sus actos lo merecen. 
Insistiendo en que si las circunstancia^ 'o 
exigen el partido conservador, en bien de la 
Patria y del régimen, está dispuesto siem-
pre á encargarse del Poder, pues lo contrario 
equivaldr ía á confesar su no existencia polí-
tica, dió por terminada, su conferencia el'res-
petable hombre público.» 
Suplicamos á los señoreg tuscriplores de provin-
das y extranjero que a! hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengín la bondad de acompañar una 
«• laa fajas con que reciben EL DEBATE 
R a a i e s ó r i 9 « i i a s . 
Destinando al primer bata l lón del regi-
miento expedicionario de Infantería de Ma-
rina, al primer teniente D. José Samper, y 
al segundo batallón del mismo regimiento, 
a l de igual empleo.D. Manuel O'Felau.. 
S i o y i m i e n t a eia b t i q u a s . 
Salieron: 
De Tenerife, el crucero a l emán Vicloria 
Ev.isa. 
De los caños de la Carraca, el Extremadu-
ra, fondeando en bahín. 
En Garrucha, fondeó el Temerario, y en 
Ceuta, el Recaída 
del proyecto. 
Antes de Semana San ta—agregó monsieur 
Briand—presentará el Gobierno á la Cáma-
ra de diputados un proyecto de ley referen-
te á armamentos, en el que pedi rá un cré-
dito de 500 á 600 millones, á repartir entre 
cuatro ó cinco anualidades. 
E l ministro de la Guerra—siguió dicien-
do el presidente—y los organismos compe-
tentes tienen en estudio la cuestión de la 
duración del servicio mi l i ta r , estudio que 
creo quedará pronto terminado, siendo en-
tonces sometidos los resultados del mismo 
á la deliberación del Consejo de ministros, 
el cual adoptará la resolución que más con-
veniente y oportuna le pareciere. 
Varios diputados que han hablado con 
M . Briand acerca de dicha cuest ión del ser-
vicio mi l i ta r consideran poco probable vuel-
va á ser de tres años la durac ión del mis-
mo para todas las Armas. 
—En estos instantes es tá cayendo sobre 
Par ís una espantosa nevada. La nube se ex-
tiende sobre todos los puntos inmediatos á 
la capital. 
E l frío es in tens ís imo. 
UN A N I V E R S A R I O 
Con motivo de celebrarse el X X V ani-
versario de la ordenación sacerdotal y so-
lemne primera misa del exce len t í s imo v re-
verendís imo señor doctor D . Juan Bcnñoch, 
Obispo de La Seo de Urgel y Príncipe So-
berano de Andorra, se celebrarán en la ca-
pital de su diócesis los días 24 a l 27 de 
Febrero, y en la ciudad de Valencia los días 
2 al 7 de A b r i l , solemnes fiestas religiosas, 
literarias y ar t ís t icas , con reparto de limos-
nas á los pobres, iluminaciones, serenatas, 
veladas y otros cultos é interesantes fes-
tejos. 
La Comisión organizadora trabaja sin des-
canso para que todos estos actos revistan 
gran brillantez y es tén en armonía cgn la 
ilustre personalidad á quien se dedican. 
DE BALEA b ' . . 
POR TELÉGRAFO 
H u o l g a o o n a r a E c í e alfosaírsilos. i L a e s a -
e u M c i a r á n l a s d e n t e t a g c a r a J o a ? L a s 
a u t o p i d s e f i a e o a n f a r e n o i a n . 
PALMA DB MALLORCA 17. 18,30. 
Los' a lbañi les han comenzado esta maña-
na la huelga general como protesta contra 
un patrono. 
Piden cpie la Sociedad patronal reconozca 
á la Sociedad obrera, y tienen el prepósito 
de permanecer en huelga, hasta conseguir 
lo que desean. 6 
El alcalde ha comenzado á hacer gestiones 
para buscar una solución. 
Parece ser que los demás gremios se ] n . 
lian dispuestos á secundar la actitud de los 
a lhamíes . lvo 
Con este motivo reina gran alarma en h 
opinión, pues de plantearse el conflicto s' 
perjudicar ían notablemente los intereses de 
La opinión mués t rase contraria á Ta* 
huelguistas. " 108 
Se han tomado severas DtecaueíniiAe ^ r 
e íacas ,an te el temor d é ^ g ^ ^ 
cionar el conflido, antes de m , / ¿! u ^V' 
j huelga general. ' S <lc que estaU« ¥ 
H a k k i , a n L o n r i r a s . 
LONDRES 17. 
Ha llegado el plenipotenciario turco H a k k i 
Pachá. 
I D E J I M I l E J C r i G O 
POR TIÍLÍGRAFO 
WASHINGTON 17. 
E l armisticio cpic firmaron en Méjico los 
generales Madero y Díaz á las dos de la 
ma'drngada de ayer, quedó roto antes de las 
doce del d ía . 
E l general Madero ha telegrafiado al Pre-
sidente de los Estados Unidos, manifes tán-
dole que el Gobierno mejicano acepta la 
responsabilidad de cuantos daños y perjui-
cios materiales hayan padecido ya ó padez-
can en lo sucesivo, á consecuencia de las 
hostilidades entre rebeldes ¿ gubernamen-
tales, los extranjeros establecidos en el te-
rr i tor io mejicano. 
Ruega al mismo tiempo á Mr. Taft no 
mande desembarcar tropas en Méjico, evi-
tando as í las desastrosas consecuencias que 
tal desembarque pudiera tener. 
E l Presidente de los Estados Unidos le 
ha contestado que el Gobierno de Wásh ing-
ton obrará , en las actuales circunstancias, 
del mismo modo que hace dos años. 
Un t r i u n f o tfa l o s r a b a l d a s . 
MKJICO 17. 
Esta mañana , los rebeldes se han apodera-
do de Motalorc, casi sin disparar un t i ro. 
E l combate en la calles cont inuó durante 
toda la mañana ; pero hay indicios de que la 
si tuación no tardará en mejorar notablemente. 
POR TELÉGRAFO 
S e i e o a e a a d e a t r u í d a a por un l a -
esnrf ia . 
SANTANDER 17. 19,15. 
Comunican del pueblo de Lishana, que 
hoy se declaró un violento incendio en una 
casa propagándose las llamas á otras cinco 
m á s , quedando destruidas las seis. 
A pesar de los trabajos realizados por los 
vecinos, el siniestro no pudo evitarse porque 
reinaba un fuerte viento. 
No hubo desgracias personales. 
Crée-e que el incendio fué intencionado. 
Se hacen averiguaciones para aclarar este 
extremo. 
U n o d e e g r a a l a . 
José Igarra, vecino del pueblo de Casar, 
examinaba hoy una pistola y tuvo la desgra-
cia de que se le disparase. 
líl proyectil se le alojó en la cabeza, cau-
sándole la muerte ins t an táneamente . 
l o s m m É i j l e s á e k t m 
Relación de los nuevos oficiales de Co-
rreo.-;, con expres ión de las oficinas á que boa 
sido destinados: 
l a i i N u 
TUTT - -» o • -«asa 
POR TELÉGRAFO 
H o n s a n e j a a l S r . 
BADAJOZ 17. 19,15. 
E n el Círculo conservador se ha celebrado 
hoy el anunciado homenaje al Sr. Maura! 
Hablaron los Sres. López Lago, Alba r rán , 
Ritore, Rodríguez y Jiménez Cierta, termi-
nando el acto con vivas á España y al par-
tido conservador. 
- A l final se pusieron telegramas de adhe-
sión á la Maj-ordomía de Palacio y al señor 
Maura. 
A l e j a n d r e B r a g a . 
A las tres de la tarde llegó á esta capital 
el político por tugués Alejandro Braga, acom-
pañado de tres conocidos carbonarios. 
Braga realizó varias visitas, y regresó á 
las siete en automóvi l , acompañado de los 
carbonarios. 
U n a e n l v a a H a . 
En un ventorro de la carretera, varios 
salvajes obligaron hoy á un niño de ocho 
años á que se bebiera cinco litros de vino. 
Cuando el pequeño se hallaba sin sentido 
lo dejaron abandonado en medio de la ca-
rretera. 
E l pobre pequeño fué recogido por unos 
carreteros y trasladado á este Hospital. 
Su estado es gravís imo. 
Los autores del crimen han sido deteni-
dos y encarcelados. 
DE INSTRUCCION PÜBLICA 
E a e u a l a s N ó r m a l a s . 
Son nombrados: doña Rosario P. Solerman 
secretaria de la Normal de Maestras de Te-
ruel, y D. Lorenzo Fuycla auxil iar de la de 
Huesca, con carácter provisional. 
—Se declara excedente, como catedrát ico 
de la Escuela Superior del Magisterio, con 
los dos tercios del sueldo de 3.000 pesetas, 
á D . Jerónimo López de Ayala, conde de 
Cedido. 
P r i m a r a e n s a ñ a n a a . 
Se dispone que vuelvan al servicio activo 
MARRUECOS 
POR TELÉGRAFO 
S o b r e u n i n a i d a n l e . 
PARÍS 17. 
Con respecto & la dicho por un periódico 
español referente á que una Sociedad españo-
la ha transmitido sus derechos para la cons-
trucción del ferrocarril de Alcázar á otra 
Sociedad, pero de nacionalidad alemana, por 
el Gobierno francés, en los centros oficiales 
franceses se ha declarado que se ignoran esos 
supuestos incidentes. 
D e r r o t a d e E l Hiba. 
PARÍS 17. 
Telegrafían á varios periódicos de Tánger 
que la haika mandada por El Hiba t r a t ó el 
día 6 de hacer una salida de Tarudant, sien-
do rechazada por los partidarios del GÍ? 
después de encarnizado combate y sufriendo 
los ha rkeños numerosas.bajas. 
I D E B I X J B - A U O 
POR TELÉGRAI'O 
F i n da u n a huo lga . 
BlLRAO 17. 20,IO. 
Los huelguistas de las minas Adelaida, 
Rita y Caldames, reanudaron el trabajo esta 
mañana , después de quince días de huelga. 
La terminación del conflicto, ha cansado 
general, a legr ía pues t emíase que se genera-
lizase, por solidaridad. 
gia (Coruña) ; doña María del Pilar Seijo y 
dona Adelaida Llamas, de Guísamo y Finis-
terre, del Rectorado de Santiago; D . Fausti-
no Soria, doña Emil ia Navarro, D . Manuel 
Albert, D . José María Iborra, D. José Maestre 
y D . José V . Rodr íguez , de Aparecida (Ori-
hucK, ) , Elda, Busat, Confrides, Elda y Bcni-
íall ín, respectivamente. 
Y cont inúan en la misma si tuación, doña 
María Antonia Scrapio, de Int iñes ( C o r u ñ a ) ; 
doña Adoi inda Iglesias y doña Julia Iglesias, 
de Rianjo y Rial (Rectorado de Santiago). 
R o a ! o r d e n I n t e r a a a n t a . 
Por su extraordinaria importancia, repro-
ducimos, ín tegra , la siunienfe Real orden, de 
carácter general, en que se dispone: 
«!•' Iodos los uiaCSti'Os y maestras que 
con anterioridad al día 31 de'Diciembre i i l t i -
mo han obtenido por oposición restringida ó 
libre derecho á ocupar plazas de 1.000 pese-
tas, deberán comenzar á percibir este nue-
vo sueldo desde el día 1 de Enero ú l t imo. 
-2.* Los maestros que con posterioridad al 
díá 31 de Diciembre ul t imo hayan obtenido ú 
obtengan, por oposición libre ó restringida, 
plazas dotadas con el sueldo de 1.000 pesetas, 
comenzarán á disfrutar este nuevo sueldo des-
de la fecha que en sus correspondientes tí-
tulos administrativos se extienda la necesa-
ria diligencia de la toma de posesión de su 
escuela con este nuevo sueldo. 
3.a Los maestros ascendí ' les á i.ooo pese-
tas por este procedimiento que tengan á su 
cargo^ clases de adultos en el curso actual, 
t endrán t a m b i é n derecho á percibir la grat i-
ficación que por este concepto les correspon-
da, á razón de 250 pesetas anuales; desde él 
día 1 de Enero los comprendidos en el artícu-
lo I.0, y desde que tomen posesión de su nue-
vo sueldo, los, demás . 
304, D. Miguel Gayá, á Palnfrngell. 
305, D . Juan Noguera Rtbalta, á Oñate. 
306, D. Antonio Carrasco López, á Bijhafil 
307, D. Rosendo C á n i d o Aldaraa, á h t é Z 
308, D. Francisco Cardus Labat, á Vich. 
309, D. Rodolfo Girón Toro, á Gijó». 
310, D. Julio .Sánchez y Sánchez, á Inhi. 
311, D. Luis Collada Masa, á Santi.stebtófl 
312, D. Antonio Lledó hor ra , 'á Verau / 
313, D . Angel I/)p07. Mar t íne / . .i .Moriros] 
314, D . Francisco .jValuerde Bui rue<o; 4 
Jaén. 
315, D . Manuel Temple Jorro, á Tirnigoiifl. 
314, D . Ernesto Rodr íguez Gómez, á To» 
losa. 
317, D . Gerardo Can^egal, á Villagarda. 
318, D . Elias Doblado Sáiz, á Arucas. 
319, D . Manuel Alcalde, á Orcera. 
320, D. Antonio Péi^ez C ¡diego, á León. 
321, D . José Vidal y Castillo, á Muirias. 
322, D . Rafael Urbina Cheli, á Bilbao. 
323, D . Antonio Abad . ' á Canlianc. 
324, D . Alfredo Pereda Peláez, á Bilbao. 
325, D. José Alfaro Cillero, 'á Hayas. 
326, D Angel María I«aui, á La Vecilla. -
327, ̂ . Ramón R. Alvarcz, á Oviedo. 
328, D . Francisco Carmona, á Seo de Urget 
329, D . Manuel Gómez, á Pontevedra.. 
330, D . Antonio Prada Fernández, á Scol. 
331, D . .Salvador Ortega, á Bilbao. 
332, D . Cayetano Agui ló , á Vendnell. 
333» O. Juan Ojeda, á Borjas BJancas. 
334, D . José Albert i Pon, á Gerona. 
335, D . Antonio Pol, á Medina del Canvpo» 
336, D . Pedro Sancho Onandía , á Bilbao. 
337, D . Matías Sahiter, á Bcccrreá. 
338, D . Lorenzo de Ibero, Torrelavcga. 
339, D . Ramón Moñino Bcmal, á Moniorta-
340, D . Antonio Ferrer, á Tarragonn. 
34*, D . Valent ín Rodríguez, á Bilbao. 
342, D . José I^apuientc, á Teruel. 
343, D . Antonio Arribas Alonso, á Bilbao 
344, D . José Cascajo, á Belinontc. 
345, D . Evaristo Llacer, á Falencia. 
346, D . Antonio Olmos Escobar, á Lugo. 
347, D . Leopoldo Lallave, á Lugo. 
348, D . Juan Orellana Jiménez, á Lugo. 
349, D .Manuel Suso Seoane, á Bneu. 
350, D . Rafael Ortega, á Bilbao. 
351, D . Santiago González, á Elizondo. 
352, D . Manuel Casas Cano, á Tinco.' 
353, D . Antonio L l i t c r a ; Coll, á Nava. 
354, D . Victoriano A. J iménez , á Burgos; 
355, D . DOmctrio Gómez Luna, á Bilbao. 
356, D . Ramón Mart ínez, á Tarragona. 
357, D . Antonio Cabanas, á Allande. 
358, D . Venancio García, á Salas (Oviedo). 
.359, D . Luis Santos, á Grandas de Salinic» 
360, D. Jesús Lorenzo Giordda, á Baltanást • 
361, D . Ramón Pérez Roldan, á Bilbao. ' 
362, D . Nicolás Casanova Aniorte, á Túy. 4 
363, D . Nazario Simancas Cazalla. á Túy. 
364, D. Pedro Rui/. Sevillano, á Silk-da. 
365, I ) . Juan Mcnéndez Balh.á Mondan/. 
366, D . Eugenio Vaquero, á Bilbao. • í 
367, D . Narciso Cayetano Lledo de la llera, 
á Puente Caldelas. 
368, D. Antonio Rodríguez, á Villacondlo. 
369, D. Juan Ferrer Aguilera, á Mamuma. 
370, D . Manuel Campillo, á BenicarJó. 
371, D . Jaime Ripoll Parceló, á Bermeo. 
372, I ) . José Torres Bucnaño, á GaHatte. 
373, D. íosé Pastor, á Fuentesaúco. 
474, D. José Quiñones Parlan, a Ihlbao, 
375, D . Luis Gómez Navarro, á ^ l ' ^ 0 -
376, D. Manuel Pérez Hernáiz, á Burgos. 
E M I G R A D O P O L Í T I C O 
José do Serpa (Silva Viaiiua) nos csciihe 
desde á bordo' del vapor Salñís lcgid. 
no del Brasil, rogándonos le disculpeinoj 
cerca de los numerosos amigos y corrchgi 
naríos de Madrid que le prestaron eoiisut-
lo y apoyo cu los d ías tristes de su en'VP¿" 
ción, y de quienes' no puede despedirse» 
debido' á las precipitaciones con que 
que preparar su viaje. 
L i S l i D E M i ü Z W E S J E 
Por el Ministerio de la Gobernadóri 
ha dispuesto que las cantidades que haya11 
de abonarse en concepto de indemnizaciou 
por pérdidas ó sustracciones de objetos 
tificados ó asegurados en las Administre' 
clones de Correos, se libren á los admini ' 
tradores principales de las provincias e". 
que residan los interesados en concepto1 o* 
gastos á justificar, y que dichos funciona-
rios se encarguen de entregarlas ó renMuír 
las con las seguridades necesarias á les ex' 
pedidores ó destinatarios, de acuerdo 
éstos, y por mediación, si así procede, «'^ 
administrador local, recogiendo los resguar^ 
dos de imposición y el 'ceibo de la cantidad 
abonada y uniéndolos á la cuenta que 1 
descargo del respectivo libramiento han <' 
rendir á la Hacienda por conducto y con ni 
aprobación del Centro directivo. , 
Tiende esta disposición á simplificnr 
premioso y molesto procedimiento une ac-
tualmente se sigue para hacer efectivas jas 
indemnizaciones, evitando también a u^ 
particulares la obligación de trasladarse/^ 
ese fin á la capital de su provincia, si w 
residen en ella. 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DE^¡ ' 
CIENCIAS QUE HALLEN EN EL REPAn* 
TO DEL PERIODICO. 
Í61 DEBATE» DEBERA RECIBI RSE 
TES DE LAS NUEVE DE LA MAN""™1 
EL. DEBATE 
p O U . 1 1 c A 
- i pRESmENTE DEL CONQUISO 
CP ha impreso estos días 
«rlividad (!uch;íc^ en el Ministerio de 
q w „ í s obras- y 3e da por descontado 
a l? Secto. f ^^ . f apcnMS pase el penodo 
F' .1 Sr. V i ^ S ' e l Ministerio para ocu-
3 » 3 S a del Congreso, yendo a 
¿ar la ' ^ V , . Gasset. 
foiueoto el • • ELECoiONES EN MADRID 
. ... ^lsitó anoche al conde 
ti VlCen ;i¡ tratar de las próx imas 
Rotuntic/^^. I ' : ! k,s lo que afecta a 
elecciones P ^ a y ^>ueSt0S ^ T ^ t 
MadricV, ^ .istcilale^ asp.ran h obte-
l S cuales en Centro-Buenavis-
^ r tres eu ^ S r í - U t i n a ; dos en Lniver-
g uno e ? ; « ^ ¿ ¡ Navalcamcro, y uno 
é ^ ^ ^ a i - j e f e del Gobierno. 
eUEf sr. W ^ S e J Comité electoral 
^ f V ^ U c o . Pava hacer la d ^ . n u -
I g f c f e ^ DE HACIENDA 
•i.rión (le la primera quincena de 
La l % f á a d & i a sig-uieate: 
rebrero hf.s jo S dc VtUCro ingre-
En la P ^ S t a s , en la pnmera de 
^ S o / c l ^ a t o o b t c n u l o de 6.30.587. 
Visil-». 
: £ Comisión encargada_ del 
La Jimta "e ';' . cStnvo esta mañana 
^ I S r t u ^ o r ^ l minist.o dc Ha-
c ^ b í é n estuvo i saludar al subsecreta-
rio c ex ministro Sr. BureU. 
n0 ' DE GOBERNACION 
^ r ^ ü r ^ iurídicos antc« de llegar 
á r ^ r " : Alba ha recibido un 
oficio ¿ 1 presidente del Consejo Slipenor 
S t ó g n i S ó n i-ara que proluba que el 
A v n ^ n icnto de Vigo cobre, como viene 
haWlo , una peseta á cada emigrante que 
S e por aquel piarlo, en concepto de a r^ i -
^ imU1ÍC,l)aL EL TUmSMÍ 
' Auocbe marclió á Sevilla el delegado re-
áio de turismo, señor marques de Vega 
l l SfROR i'ANQELO 
Hoy Ueea á Madrid, á fin de tomar po-
sesión de su cargo, el nuevo director gene-
ral de Comercio, Sr. D'Augelo, catedrát ico 
que es de la Escuela de Comercio de Sevilla. 
LA TAROE DEL PRESIDENTE 
El conde de Romanones pasó toda la tar-
de dc ayer trabajando en su despacho dc la 
Presidencia. . . . . _ 
A última hora estuvo á visitarle el señor 
Azcárate, con quien el jefe del Gobierno ce-
lebró una extensa conferencia. 
Otra ídem id . fd. á los jefes, oíicialef? ó in-
dividuo de tropa del Arma de Caballería que 
figuran en la relación que se publica. 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se convoque 
para el 1 de Mayo próx imo la Exposición 
Nacional de Artes decorativas é Industrias 
ar t ís t icas y el concurso musical, correspon-
diente al aüo actual. 
—Otra nombrando inspector general de la 
Exposición Nacional de Artes decc.rativas t 
Industrias ar t ís t icas , á D . Alejandro Saint-
Aubin . 
—Otra nombrando delegado oíieial de este 
ministerio en la Exposición Nadonal de Ar-
tes decorativas 6 Industrias ar t í s t icas , al je-
fe de la sección de Bellas Artes y Artes é In -
dustrias del mismo, D . Alfonso Pérez G. 
Nieva. 
—Otra nombrandó director de la Escuela 
Central de Ingenieros industriales á D . Juan 
Florez Posada, profesor numerario de dicho 
centro docente. 
—Otra indicando las fechas en que los 
maestros y maestras deben comenzar á perci-
bir los nuevos sueldos señalados, en el Real 
decreto de 25 de Febrero de 191 T. 
Ministerio d-c Fovteuto: Real orden nom-
brando director de Ja Escuela de Aviación á 
I ) . Luis Montesino y Espartero, marqués de 
Morella, senador del reino. 
—Otra disponiendo se ejecuten por el sis-
tema de Adminis t ración las obras del camino 
vecinal titulado' de la carretera de Angeles 
A Noya á la de Noya á Goyanes, provincia 
de la Cornna. 
— Otra circular disponiendo que por los go-
bernadores civiles se facilite á la Dirección 
general de Comercio, Industria y Trabajo, 
una relación de todos los Bancos, Socieda-
des ó Compañías establecidas en su provin-
cia, que tengan por objeto cualquier empre-
sa industrial ó mercantil. 
Martes 18 de Febrero de 1913. 
A . 
POR TKLEGRAFO 
Var ia s n o i í s i a s . 
ROMA 17. 20,15. 
Según ?e había dispuesto, hoy ha celebra 
do el capítulo de la iglesia de San Juan de 
Lctráu, sofenriies fúnerales por el eterno des-
canso de la difunta hermana del Papa. 
—lía fallecido el reverendo padre De Ma-
ría, prefecto de la Congregación Gregoriana 
y profesor de la misma Universidad. 
El ilustre religioso era conocidísimo en to-
<ia España, pues gran parte de los sacerdotes 
cspauoles que en Roma hicieron sus estudios, 
glonause de haberlo tenido por maestro. 
. —En la Cámara de diputados, ha sido hov 
interpelado el Gobierno sobre los sucesos 
trágicos ocurridos en Roocagorda, donde 
amotinóse el pueblo, originándose una san-
grienta colisión, de la que resultaron siete 
personas muertas de los dos partidos popu-
lares contendientes. y * 
e^FS^A ^ ,imPOnente manifestación f J r i T d<tl Pai"la"1'e"to, volvieron á pro-
üueme nuevos y sangrientos choques. 
clcl4ein^1;NlllterV,V,0> haci€n<to numerosas tebS?£ ^M-K8 y ^ s ^ i e n d o res-
taDie.er la tianquUKlad en la población.-
"oüda n u h f c La Tribuna' ^ " " c n t e la 
¿eoi ?.,P lbllcada l)or Le Temps, de Parí ' ; 
l a ~ d e S L h a PUeStü ~ 
?* moderarse "n t ¿mn 7 ^ SU ? r o ^ 
islas, asi c o L 3 p0 ?Portuno ^ dichas 
Simas á ellas d s reSlones asiát icas pró-
& P'esei^ado nro t^L g?nCan,eVte f,ue ha' fy^quía. porf.iP 0!C1l.a .alS»na al Sul tán de 
^ ftatí¿ & J , e n í , 0 h ^ o á l a m i -
3 3 E l V - A - H - E S r ^ C X A . 
POU TELÉCRAKO 
L o s l i b a r a l « s . 
VALKNCIA 17. 21,15. 
Entre los liberales existe una gran mare-
jada, á causa de la imposición t i ránica del 
conde de Romanones, respecto á los candida-
tos para las próx imas elecciones. 
Todos los diputados á Cortes están disgusta-
d ís imos , y se cree que aumen ta rán las d imi-
siones presentadas con tal motivo. 
Contribuye á enconar m á s los ánimos la 
preponderancia que ha dado el conde al ex al-
calde Sr. Ibáñe/. Ri/.o, el cual tiene la poca 
fortuna dc ser ant ipát ico á todos los libeialf-s 
SUMARIO D E L DIA 17 
Uld.García J o ^ n S f a ^ á D- Mil-
¡ ^ r o , d i s n Í „ í ; u o'" í ror ^.^ente eu R ío 
g o l a I . g a c i ó u V ^ S ^ Í K ^ : 
H W & J á ^ i a i s t r o r e s i d e r c á 
^ Casa S a a v S ^ Y< ^ la l í e n t e ¿ í d e 
feKle.con aquelh r P¿ ' Sn ?niselas, des-
A e S ^ i H ^ c a , pensión clase del Méri to 
^ ' ^ S n & t ' p0-1 comandante 
Arti lf f 'í011' id n?qt"€-P^uera« Causa. 
- O t f . 1 ' Ataña 0 T 0 r T ^ t e COrollel <lc 
cét t tS ldcin id ai f l f - M:nii"-
- O t i f S S a C ó r S a ^ SamC,ad Mil i tar ' 
José Q ^ a y o ^ d e ^ î ?' l ^ l ' ^ ^ i a d a , 
***í̂  $lít la ̂  <le paimera da-
POR TEI.éGRAl'O 
L a « u a s t i ó n r a l i g i o s a . 
EisuoA 17. 9,50. 
Dice O Mundo que las redamaciones pre-
sentadas por las Comunidades religiosas res-
poeto a la propiedad de los bienes inmuebles 
ocuipados por ellas antes de la ley de separa-
ción de la Iglesia y el Estado, y de los cua-
les, á raíz dc votarse, ésta, se incautó el Esta-
do, serán estudiadas y zanjadas por el Tribu-
nal arbritral dc La Haya, según dispone la 
ley votada al efecto por el Parlamcuto portiv 
gucs. 
E n la C á m a r a . 
LISBOA 17. 16,25. 
En la sesión de la Cámara , el diputado don 
Alfonso Costa declara que no existe ninguna 
demanda de indemnización que h'áya sido pre-
sentada al Gobierno respecto á la ley de Cul-
tos en lo que afecta á los bienes de las Con-
gregadoucs religiosas. 
Unicamente existen algunas reclamaciones, 
pero serán sometidas al Tribunal de La Haya, 
en cuya imnarcialidad tienie absoluta con-
fianza el Gobierno. 
PartHgnl e n Affrtoa. 
. LISBOA 17. 
Los periódicos de hoy confirman carece 
de fundamento la noticia referente á una sur 
puesta reunión que había de celebrarse en 
La Haya cu la próxima primavera para tratar 
de los'asuntos africanos. 
T r i b i i n a l e s 
M ¿ D I E N C I A 
Proceso c o n t r a u n Juzgado. 
Ayer dió fin este juicio, con el desenla-
ce tavorablc que había previsto el rumor 
públ ico . 
La sesión comenzó pronunciando el pre-
sidente de la Sala, Sr. Marquina, un elo-
cuente discurso resumen de los debates. 
A continuación diéronse á conocer los tér-
minos del veredicto, algunas de cuyas pre-
guntas fueron reformadas á petición de los 
letrados Síes . Do val" y Alonso Bayón. 
Después re t i ráronse á deliberar los jura-
dos, invirtiendo cu esta labor, que tan ar-
dua parecía, dada la considerable ampli tud 
del cuestionario sometido á su decisión, una 
hora, poco más ó menos. 
La lectura del veredicto, que amenazaba 
ser interminable, se simplificó mucho, por 
haber clasificado en grupos las 280 pregun-
tas de que consta y haberse leído tan sólo 
la primera de cada une de ellos. 
La primera hasta la 82 (delitos de false-
dad en documento -público) se referían á la 
culpabilidad del juez municipal Sr. Alférez; 
la 83 á la 164 (delitos de falsedad), á la 
del fiscal Sr. Pedregal; la 16.5 basta la 246 
(delitos de falsedad), y la 247 á la 278 (de-
litos de malversac ión) , mas la 280 (infideli-
dad en la custodia de documentos públicos) 
hacían relación á la responsabilidad del se-
cretario del Juzgado D. Jul ián Fernández . 
Todas las preguntas fueron contestadas 
negativamente por los jueces populares. 
A l terminar de leerse el veredicto de in -
culpabilidad, el fiscal, Sr. Lal ign, y el abo-
gado del Estado Sr. Martínez Pardo soli-
citaron la revis ión de la causa por nuevo 
Juirado. 
La Sala denegó la pet ición, dictando sen-
tencia absolutoria á favor de lus procesados, 
que recibieron muchas felicitaciones, así 
como los letrados encargados de sus defen-
sas, Sres. Aragón , Alonso Bayón y Doval. 
Como anteriormente indicainos, la solu-
ción del juicio á nadie sorprendió, porque 
desde el primer día las impresiones domi-
nantes en las Salcsas eran de que todo _sal-
dría bien. 
Somos los primeros en alegrarnos de ello ; 
pero ahora que la justicia popular lia dicho 
su ú l t ima palabra, bueno sería que las je-
ra rqu ías superiores dc la justicia his tór ica , 
velando por los prestigios de ésta, procura-
sen por medio de una inspección constante 
y eficaz evitar la repetición de casos como 
el de este proceso y la existencia de corrup-
telas como las que se han revelado en esta 
causa. 
Muchos testigos 3̂  algunos que pertene-
cieron ó intervienen en las cosas de la cui-
ria afirmaron ante d Tribunal que los pro-
cedimientos del Juzgado de la Latina jipi d i -
ferían de los seguidos en los demás Juzga-
dos municipales. 
¿Quis ieron decir con esto que ellos no no-
taron ninguna anomalía , 6 pretendieron in-
sinuar que en aquellos centros, por la aglo-
meración de trabajo, es imposible actuar 





CÁDIZ 17. 15,20. 
A l pasar esta m a ñ a n a frente á la estatua 
de Moret, un t ranvía alcanzó á un anciano 
de setenta y tres años , llamado Francisco 
Mesa Mena. 
Este sufrió heridas graves en la cabeza. 
Aunqne el conductor del t r anv ía quiso 
evitar el atropello avisando con el timbre 
no pudo conseguirlo por la circunstancia dé 
ser sordo el atropellado. 
Un mit'n. 
FKRROL 17. 21,15. 
E n el teatro Jofré, se ha verificado un m i -
t i n en pro del doctor (Jueraltó. 
E l acto te rminó sin incidentes. 
Lo p e dic_e el_presi(leDíe 
M u y pocas noticias — comenzó diciendo 
ayer m a ñ a n a el jefe del Gobierno cuando 
recibió á los periodistas—tengo que co-
nuinicar á ustedes; pues realmente lo úni -
que ya han publicado todos los periódicos, 
s egún he visto. 
Contra mis deseos, me he visto precisado 
á aceptar la dimisión que de sus cargos me 
han presentado los 8r6s. D. Natalio Rivas 
y D . Hdiodoro Suárez Inclán, que desem-
peñaban , respectivamente, la Subsecretar ía 
de Instnucción pública y la Dirección gene-
ral de Propiedades, y bueno será hacar cons-
tar que en la combinación firmada no figu-
ra ninguno de mis amigos ín t imos , pues don 
Daniel López, á quien yo ofrecí un puesto 
en ella, se ha negado terminantemente á 
aceptar ninguno, lo cual he sentido. 
De asuntos de gobierno no hay otra cosa 
que los trabajos que continuamos realizan-
do para lograr la implantación m á s perfec-
ta de las bases acordadas para nuestro pro-
tectorado en Africa con arreglo á lo estipu-
lado en el Tratado francoespañol, que serán 
llevadas á la práctica apenas el Parlamento 
francés ratifique el Tratado, que ahora se 
discute en las Cámaras de la Repúbl ica . 
Hasta tanto que esto ocurra no será pro-
vista la Embajada de Par ís , y como esta 
provisión es la base de la combinación d i -
plomática, quiere decirse que la combina-
ción queda aplazada para tal fecha. 
t — Y el Parlamento español—dijo un pe-
r iodis ta ,—¿cuándo reanudará sus tareas? 
—Hasta tanto que las elecciones provin-
ciales se celebren—dijo el conde—no pode-
mos pensar en abrir las Cortes; pero una 
vez que las eleccioneis se celebren, será lle-
gado el momento de i r señalando fecha, y 
en el tiempo que transcurra entretanto, nos 
dedicaremos á preparar tareas legislativas. 
Entre las visitas que el conde de Roma-
nones recibió ayer mañana , figuró una Co-
misión de la Juventud liberal de Madrid, 
que fué á darle las gracias por el puesto que 
se la ha dado para las próx imas elecciones 
en la candidatura ministerial , á la que va 
el Sr. Cas td ló . 
También visitaron al conde los señores 
Aura Boronat y Alvarado, que trataron con 
él de los riegos del Al to Aragón, que tanto 
preocupa al Gobierno y tanto interesa a l 
desarrollo de aquella región. 
ACCIDSNT£ B E L T R A K A J S 
E n laa obras del edificio que se está cons-
truyendo en la calle de Eloy Gonzalo con 
destino á sucuirsal del Monte de Piedad ocu-
rrió ayer un desgraciadís imo accidente. 
E n el ú l t imo y m á s alto tablón del an-
damio se hallaba trabajando un albañil lla-
mado Francisco Serrano Latorre, de treinta 
y nueve años de edad, cuando, sin que pue-
da precisarse la causa, tal vez á consecuen-
cia de un resbalón, ya porcpie sufriese u n 
mareo, perdió el equilibrio, desplomándose 
y yendo á chocar contra el sudo. 
El infeliz obrero quedó exánime. 
vSus compañeros acudieron á auxil iarle, 
l levándole sin pérdida de tiempo á la Casa 
de Socorro. 
Los médicos de guardia procedieron á cu-
rar a.l herido, calificando su estado de gra-
vís imo. 
| f La Neu-
| | 1^ b . U I B f l v ^ i I r a s t i n a 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con medalla de oro y cruz 
de mér i to . 
" L a H o r m i i a da O r o " 
Así por su variado texto como por su vas-
ta información gráfica mundial viene muy 
interesante el número 7 de esta antigua y 
reputada I lustración. En su parte art ís t ica 
luce hermosos grabados sobre asuntos tales 
como «Jesús despidiéndose de los Apósto-
les» ; el cwifesor del padre Rubens; una nue-
va iglesia en Pamplona ; el cardenal N a g l ; 
fiesta del árbol en Bilbao; exequias eu Ma-
drid ; el padre Alberá en Valencia; mani-
obras del dirigible E s p a ñ a ; notas de Marrue-
cos; fiesta de la quintil la en Valencia; nue-
vo convento en San Sebastián ; Asamblea v i -
t í co la ; sport ciclista; velada por el Ropero 
de la Sagrada Familia ; tumba de Rafael de 
Casanova ; restablecimiento del Prelado de la 
Seo de Urgel ; el Obispo de Tortosa en Bu-
rriana ; la fiesta de San Cecilio en Granada ; 
el Arzobispo de Lyón ; reverendo padre Le-
g í s i m a ; bocetos para un Concurso; el aSom-
n i de Nadal» y sus in t é rp re t e s ; inauguración 
de una biblioteca en Sabadell; la fiesta del 
árbol en Cervera ; «Banco romano» en Vito-
ria ; un cuadro dramát ico de Calanda, y el 
cuadro de Benllinre, t i tulado «Comida de 
Boda». 
CATARRO-TOS -- Jarabe da heroína (ben-
zo-cinámico) de! doct«r Madariaga. Agradable é 
insuperable remedí» pectoral. 
Ha regresado de su viaje de compras por 
Par í s y Londres, después de haber adquiri-
do las ú l t imas novedades en pañer ía para 
la estación entrante, el conocido comerciim-
te D . Gabriel Pineda, Montera, 2. 
POR TELEGRAFO 
T r a a a t l á n t i a e . 
VERACRUZ 17. 
^•í-ooedente de este puerto, salió ayer con 
rumbo á la Habana, el vapor de la Compa-
ñía Trasat lánt ica Reina María Cristina. 
Inoandie en ursa maxrguHa. 
CONSTANTINOPI.A 17. 
Se ha declarado un incendio en la mezquita 
del .Sultán Ahmed, situada en el barrio dc 
Stambul, habiendo quedado ya destruidos un 
centenar de casas. 
E l fuego no ha sido dominado todavía. 
V i e j a s r a a S a a . 
PARÍS 17. 
Según despacho de Roma al Eco, el Rey 
Víctor, irá á Berlín en Junio con motivo de 
las fiestas del vigésimo quinto aniversario 
de la proclamación del Emperador Guiller-
mo, quien á su vez i rá á Roma en Octubre. 
L f l f l I T r n f | E s 9a m a r e a da S!-líH I r H I DRA CHA^IPAQHC U U l i b l l U m ¿ s RO v e n -
j l a a n E s p a ñ a y e n e l e x t r a t í j e t r e . 
A N T E V O T A C I Ó N 
E N ELL A T E N E O 
• Con objeto de llegar á un acuerdo, por lo 
que á la elección de nuevo presidente se 
refiere, se ha celebrado en el Ateneo una 
reunión, eu la que se discutió largamente, 
sin que de la discusión resultara nada prác-
tico. 
Luego se procedió á una autevótación, que 
arrojó los siguientes votos.. 
Ciento, que obtuvo el Sr. Labra; 56, á 
favor del Sr. Rodríguez Carracido; uno, que 
apareció con el nombre de Echegaray, y una 
papeleta en blanco. Total, 158 votantes. 
La votación definitiva t endrá lugar ma-
ñ a n a i g . 
POR TELéGRAFO 
Nueva i g l e s i a p a r r a q u i a l . 
CORUÑA 17. 18,15. 
Se están terminando las obras de la nueva 
iglesia parroquial de Santa Lucía, situada 
en el barrio más populoso de la población y 
en el que predominan los elementos obreros, 
marineros y pescadores. 
E l nuevo templo se i naugura rá en breve, 
dedicándose uno de SMS altares á Nuestra 
Señora del Pilar, cuya devoción se trata de 
desarrollar en esta ciudad. 
La antigua parroquia que es una pequeña 
capilla, quedará bajo la advocación de Nues-
tra Señora de la Consolación, accediendo á 
la petición de más de tresi m i l cigarrerag. 
Es probable que asista á la inaugurac ión , 
el Prelado de Santiago, á cuya munificencia 
se debe la terminación del nuevo templo. 
También se preparan grandes festejos. 
L a hue igs d o p a R a d e r a s . 
La^ huelga de panaderos puede darse por 
terminada. Ya han accedido muchos dueños 
de tahonas á conceder el aumento de jornal 
que pedían los obreros, y é¿tos han reanuda-
do el trabajo en dichas tahonas. 
E l gobernador, en vista del giro que toma 
el asunto, ha desistido de seguir practicando 
ya m á s gestiones entre patronos y obreros, 
pues ya no son necesarias. 
D E: 
POR TELÉGRAFO 
E l e r i m c n de r ^ a n i e a l s Q r a . ¡ D a n t i n ú a 
eE m i s t e r i o . 
ORENSE 17. 18,15. 
Durante todo el d í a de hoy han conti-
nuado las actuaciones judiciales para iden-
tificar e l cadáver de la señora que apare-
ció asesinada ayer en d pueblo de Monte-
alegre. 
Han desfilado por el cementerio numero-
sas personas, y ninguna conocía á la víc-
t ima. 
Interviene el fiscal en las diligencias. • 
Se supone que se trata de una señora ita-
liana qué llegó á Orense el sábado ú l t imo , 
acompañada de un individuo, al que se su-
pone vedno del pueblo de Esgos, el cual 
se hacía pasar por su marido. 
La Benemérita hace gestiones para averi-
guar su paradero. 
El cacláver presenta una herida en la re-
gión occipital, por lo que se supone que fué 
agredida por la espalda. 
La opinión está interesadís ima en que se 
aver igüe la verdad de lo ocurrido. 
POR TELEGRAFO 
D e e l a o o í o n e s a 
MURCIA 17. 16,30. 
Se han convocado ya las elecciones para 
diputados pTovinciales por los distritos de 
Murda , Cartagena, La, Unión y Lurca-To-
tana. ^ 
'.os diputados qu.e habrán de elegirse son 
doce. 
J u e g o s floraies. 
MURCIA 17. 18,10. 
En la p róx ima primavera se celebrarán en 
esta ciudad unos Juegos florales. 
El Círculo de Bellas Artes, que es el que 
los organi/.-v hr> h^oho públicas ya las bases 
para concurrir á ellos. 
G U I S A N T E S T R E Y I J A N O 
MEJORES QUE F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
Mañana se i naugura rá en el salón de la ca-
sa Vilches la exposición de cuadros del 
maestro Ricardo ^Villodas, organizada á la 
memoria del nfuerto por sus hijos. 
Y1N0 PINEDO 
E l iuero de Ayala, se t i tula un l ibro publi-
cado por el doctor en Derecho D. L u i s María 
ü r i a r t e y Lebario. Si d ispusiéramos de espa-
cio, mucho podríamos decir, no sólo de la ma-
teria que el l ib io contiene, sino del método 
quic el Sr. Üriarte sigue cu la exposición de 
su obra. 1 , 
Beber- las aguas allí donde nacen, cogerlas 
en el mismo manantial en donde brotan, á 
fin de que las impurezas del suelo no las con-
taminen, no es lo general y corriente; por re-
gla general suden tomarse de segunda cuan-
do no de tercera mano; pero nada de esto ha 
hecho el doctor Ür i a r t e ; su tesis doctoral esta 
tomada del mismo Fuero de Ayala, y para ava-
l o n r de un modo más precioso su trabajo, ha 
hecho un estudio del pa ís , señalandk) sus jus-
tas l ímites geográficos y las costumbres de 
m i s oorque fácil es de comprender que sm el 
Síq ele éstas, el estudio de kus leyes tema 
míe ser necesariamente incompleto, y así de-
jo sentado el joven abogado aquel principio 
oue detennina que las leyes no son m á s qjue 
d coiíjunto X tesumeu dc las cos tumbre» y 
de la historia del pueblo para quien se dictan. 
De los mér i tos literarios del libro int i tulado 
F.l fuero de Ayala, mucho podr íamos decir si 
el espacio no nos faltara; pero lo que no po-
demos traer aquí , los estudiosos lo encontna-
rán en el pequeño volumen, en el que gus-
ta rán los que lo leyeren las delicias de cual-
quiera de nuestros clásicos, 
+ 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nes de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquél las de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
P o n i m i e n t o c a t ó l i c o 
Córdoba.—En el Centro I ' i l annónico , ha 
dado una conferencia acerca de «Cooperatis-
mo», el rector de .San Andrés-, D . Ildefonso 
Garrido. 
Puerto dc Santa María.—El reverendo pa-
dre Manuel Abren, S. J., ha dado una con-
ferencia en el Centro Católico Patronal 
Obrero. 
Valencia.—En Albalat se ha celebrado un 
m i t i n social, siendo oradores los Sres. D . Jo-
sé Cervera, D. Vicente Climent y D . Vicente 
Carreras. 
Granada.-—Sobre «LQS deberes del obrero», 
ha dado una conferencia eu la Juventud Ca-
tólica el Prefecto de la Congregación de San 
Luis Gonzaga, D . José Sancho Urquijo. 
M8» • • • 4 K B a 
POR TELEGRAFO 
(ñe*£n ¡ s ' o r m a e n u n p u e b l o . 
ZARAGOZA 17. 21,15. 
E l alcalde del pueblo de Luesía ha co-
municado esta noche al gobernador c iv i l que 
un torreón grande que existe en una mon-
taña próxima a l pueblo amenaza desplo-
marse, eu cu3'o caso caería sobre numerosas 
casas de aquel pueblo, cuyos vecinos, alar-
madís imcs , han abandonado sus hogares. 
E l alcalde añade que carece de recursos 
para realizar obras de defensa, y pide au-
x i l io con urgencia para evitar una verdade-
ra catástrofe. 
E l gobeniador trabaja activamente para 
satisfacer los deseos de dicho vecindario. 
U n a A s a m b l e a . 
E l d ía 10 de Marzo p r ó x i m o se celebrará 
la Asamblea de viticultores de la Rioja, 
Navarra y Aragón . 
U n n u e v o p a n t a n o . 
E n el pueblo de Luna t end rá lugar el día 
23 del actual una reunión de Comisiones de 
la región para tratar del nuevo pantano en-
proyecto. 
L o s f e r r o v i a r i e a . 
Los ferroviarios de la l ínea de Utr i l las 
se reunieron esta noche para tratar de la 
contestación que les dir igió la Federación 
Nacional á sus peticiones de apo5'-o para con-
seguir mejoras. 
Como el apoyo 110 llega nunca, á pesar de 
los ofrecimientos, muchos quisieron darse de 
baja, pero al fin acordaron seguir adictos á 
la Federación. 
POR THLÉGRAFO 
B E iVIÉJSC© 
L a r u p t u r a riel a r m i s t i c i o . 
MÉJICO 18. 4,15. 
E l general Madero ha declarado que el 
armisticio fué roto porque los rebeldes, 
aprovechándose de él, colocaron la art i l le-
r ía cerca de la posición de los federales é 
hicieron fuego. 
Los rebeldes desmienten las afirmaciones 
de Madero, diciendo que fueron los federa-
les los primeros en romper el pacto, a tacán-
doles,- 3'' que por esta causa ellos b ideron 
fuego. 
Estos tienen abundantes municiones, y 
los federales muy pocas, por cuya causa 
llevan la" peor parte en la lucha. 
Se espera que de un momento á otro se 
entable ésta con peores caracteres que las 
anteriores, pues los rebeldes es tán dispues-
tos á combatir denodadamente. 
La Legación belga está casi destruida. 
S n s u r r o o t a s © j o e u t a í ü o e . 
EL PASO 18. 5. 
El jefe de los insurrectos y 20 de los su-
5'os fueron ejecutados el sábado por la tar-
de cerca de Chihuahua. 
Las tropas leales consiguieron t a m b i é n 
hacer prisioneros á 47 insurrectos m á s . 
A v i a d o r m u e r t o . 
VIENA 18. 5. 
El teniente aviador Nittner pilotaba ayer 
tarde un aeroplano y tuvo la desgracia dc 
caerse desde una altura de 100 metros, mu-
riendo en el acto. 
I O S E S P 1 •s 
En la parroquia de .Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamber í ) , comenzarán el d í a 23, á 
las cinco y inedia de la tarde, los ejercicios 
espirituales para la Congregación de las H i -
jas de»Matía. 
Por la m a ñ a n a , á las diez y media, se ce-
lebrará santa misa, con lectura espiritual. A 
las once, medi tación. 
Por la tarde, á las cinco y cuarto, rosario, 
plática y medi tación. 
E l día 2 de Marzo, á las ocho y media de 
la mañana , misa de comunión general; por 
la tarde, á las cinco y media, plát ica de 
perseverancia, terminando con la bendición 
papal. 
E n virtud de un contrato hecho 
cutre este periódico y D . Luis 
Béjar, autor y propietario de la 
nueva Guía de la d i ó c e s i s de 
Madrid, todos los que en los 
días que restan del presente 
mes de Febrero presenten este 
cupón en nuestro kiosco de la 
calle de Alcalá, frente á Cala-
travas, recibirán un ejemplar de 
tan importante obra con el des-
cuento dc 25 por 100 al precio 
marcado. 
Consta este libro de 500 pági-
nas de interesante lectura para 
todos los católicos, quienes ha-
llarán en su texto la solución á 
la mayoría de las dtidas que 
acerca de doctrinas importantes 
Jj se les puedan ocurrir. 
j C u ñ d a i l o o e n l e a r a t e r o s ! 
E l subdito francés Joan Larrocllef dennií* 
ció ayer en el Juzgado de guardia que enl 
un t ranvía de lá Ciudad Lineal, poco antea; 
dc llegar á las Ventas, le quitaron el reloft 
cadena y dije de oro, este ú l t imo de bastan-
te valor, por estar guarnecido de piedras 
preciosas. 
Ignora quién pueda ser d autor del iobo< 
B a s í o l o t a y ( i b r o s q u a a p a r e c e n . 
El dueño de un a lmacén de biddetas1, 
silo en la plaza dc Leganitos, Angel Díactf 
Pardos, alquiló él día 13 una bicicleta, á u t í 
individuo, que volvió.. . las espaldas. 
Ayer iba Angel Díaz por la calle de la 
Palma, y al cruzar frente á una t r a p e r í a 
vió su bicicleta puesta en venta. 
—Otro tanto le sucedió al estudiante Je* 
sus Eüscbio García, al quo hace d ía s le ro< 
barón un tratado de .Hi s to log ía normol, yf 
ayer lo encontró en un escaparate de m u í 
l ibrería do viejo de la calle de la Abada. 
E s t a f a de 2 0 0 p a n a o l l l M i 
En la calle del Avemaria fué detenido e l 
repartidor de pan Francisco Cela, á p e t k i ó i f 
de D. Ju l i án Ezgucrra, dueño de un horn<* 
de pan, sito en la calle- de Zurita, 19, ppii 
haberle estalado aquél hace dos meses 200 
panecillos, una cesta y un paño , valorado 
todo en 25 pesetas. 
El detenido pasó al Juzgado. 
U n i n c e n d i o . 
En la casa núm. 19 de la calle de Fcft 
men tó prodújose un pequeño incendio, que 
fue dominado á los pocos mamentos gra> 
cías á la oportuna in tervención del Servi* 
cío de bomberos. 
R o b o da u n m a n t ó n . 
En la Comisaría del Centro denunc ió ayer 
dona Sebastiana Díaz, dueña de aína tfendá 
de la calle de Hi ta . 11. que le había, side 
robado un m a n t ó n de Manila, el cual había 
alquilado a una s e ñ o r ^ . á la que acomp-mó 
d e í s o l SC a ütla fc>toS"lafía de la Puerta 
^ Í V 1 ^ 0 C ^ i n i ó al saIir estableci'-
miento fotográfico y en ocasión en que la' 
reienda seuora, pretextando i r á buscar á 
un caballero, en t ró en el café de Pa r í s . 
tracción"011 SCa 61 autor de la 
H a ü a z g e d a u n f e t o . 
En la des-embocadura del Canal, fué enco-r. 
trado por e! guarda del mismo, Francisco 
T01 ralba, el cadáver de un feto, 
o-ado heeho 616 pUÍ13 cu wnoetmiento del Jux-
C a í d a . 
En su domicilio, Ponzauo, 2, tuvo Ja dcá-
gracia de caerse María Prieto, de se sen 11 -
ocho anos; causándose varias lesiones graves 
de Jas que fué curada en la Casa de Socorrd 
del distrito. 
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POLSA DE MADHID PHttOB-
b', de 69 CC8 pejetaí uominnl»». 
» E, » 25.000 » 
» D, » 12.500 » 
» C, » 5.000 » 
> B. » 2,600 » 
» A, » m » 
» C y H, 100 y 200 » 
En difer«ntMí MI-ÍM , 
I(l«m fin d« mfig * 
Idem fin próximo 
Amortiíftbl» C 6/9 
Id«m 4 «/O 
C."' B. Hipot«oario Eepefia 4 §/0. 
ObllgaoUntc F. O. V.-Ariza 6 0/0.. 
8d«d. Electricidad Mediodía 6 0/». 
ElMlricidad de Chamberí 6 8/0 ... 
8.. G. Áiuo«F»rft de Espáfiá 4 0/0. 
üntáii Aleoholera E>))Hflola 6 «/O... 
Ageletm: Banco ds España 
Idem Hiapano Araeripfliio 
Idem Hipot«oario de EspaQa 
Idara de OMtilla 
Idem Pispafíol de Oródito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do lo, Plita.. 
Owwiíaaía Arr«)¡(Jatam de Tabacos! 
B O. Anucarera Espaíla. Pro/eianteí 
IdcM. Ordinaria* 
Idem Altoe Hornos da Biibao.......' 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Espafioía 5 0/0.. 
Idem Reainom Española 
Id«»i Bipañola do Explosivos., ..." " 













































Ayuntamfínte rfe Madrid. 
Emp 188S. Obigccionos 100 ptas... 
Idem por reeultaíi 
Idem «xpropiacionoe interior 
Idem, ídem on el on^ancho. 
Idem Douda y Obra* Vill» Madrid 
CAMlilüS SOBRE PLAZAS EXTRANJERA* 
Barfe, 107.45 y 40; Lond^ . 27,12: Berlín, 131,95 ,L 
y 132,9.3 p. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin d^mosi 83.95; Amortízable 5 por m 
lOl.O.-i: ífosstcs. 103.00; Alicante 97,00; Orense^ 
27,G0; Andaluco», 65.80. 
BOLSA DE BILBAO 
Altes Horno*. 310.00; Resinora?, 100,00; Espío», 
vos, 252,00; Industria y Comercio, 203ÍO0; Folm.o 
vas, 33,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,50; Francés, 88,82; F. C. Norte d» 
España. 478.00; Alicantes, 450,00; Ríotinte, 1.796 00} 
Créd.t Lyoamuí,. I.G39.00; Bancos: Nacional do Mó-
jico, 813.00; Londres y Méjico, 558,00; Contnd M.> 
jicano, 274,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,50; Consolidado 2 1/2 por 100, 74,66) 
Alemán 8 por 100, 77.00; Ruso lOOfi 5 por 100, 104,00; 
Japonés 1907, 101,25; Mejicano 1899 5 por 100, 9tí'ooJ! 
Uruguay S 1/2 por 100. 72.75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancóé: Nacional do Méjico, 83ü,00; Londrce JJ 
Méjico, 223,00; Central Mejicano, 110,00. 
BOLSA DE BUENOS Al RES 
Banco do la Provincia-, 175,00; Bonos faipoiécanol 
6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Ban.nv do Chile. &2,00¡ EspaíW do Chile, 139̂ 00» 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Rodoreda, Ven 
tura do la Voga. 16-18. Madrid.) 
Tologr.inin del 17 do Febrero do lUH. 
Cierre Cierre do 
anttrier. ayer. 
Enero y Fehroro 6,68 6,69 
Febrero y Mareo 6,67 6,58 
Marzo y Abril 6,67 6,58 
Abril y Mayo 6,66 6,68 
Ventas do ayer oa I/ivorpool, 6.000 halae. 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES 
QUE NO SE HALLEN AL CORRIENTE EN EL 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE, PARA 
FACILITAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMI-
NISTRACION DEL PERIODICO, TENGAN LA1 
BONDAD DE REMITIRNOS EL IMPORTE DE 
SUS DESCUBIERTOS. 
Imprenta y estereotipia de E L DÉBATE 
2, PASAfc DE LA ALHAMBRA, & 
artes 18 de Febrero de 1913, 
Santes y cuites 1.0 (¡oy. 
Martes.—San Siinoón, ObispO 
y múilir; Santos Máximo y 
Olaudio, mártires, y San Elu-
lio, Arjtóbiapú do Toledo. 
La misa y oficio diviuo son 
'di San Francisco do Salos, con 
rito doble y color blanco. 
« 
Religiosas Salcsaa (Santa En-
gracia) (Cuarenta lloras).~Mi-
ea mayor, á las nuevo y media, 
y por la tarde, í lu-s cuatro y 
media, rosario, preces y reserva. 
San Antonio de, lo.-; Alómanos. 
Cultos en honor de San An-
tonio, á las diez, y por la tardo, 
á las cinco y media, dospuóa 
del rosario, predicará un padre 
de la Compañía do Jesús, termi-
nando con el «Miserere» y ro-
eorva. 
San José.-Continúa la. novena 
& Nuestra Señora do Tiourdos. 
predicando, á las cinco, ü . Die-
go Tortosa. 
San Martín.—Idem id., pro-
dioando, á las cinco, don Fran-
cisco Frutea. 
Iglosia del Salvador y San 
Luis Con zaga.—Termina la no-
vena h Nuestra Señera de Lour-
des, predicando por la tarde, á 
las seis, el padre Nicolás de la 
Torre. 
Capilla del Sanlísimo Cristo 
de San Ginós.—Continúan los 
ejercicios de Cuaresma, predi-
cando, al anochecer, el señor 
Uribc. 
Ejercicios del «Via-Crucis». 
En la parroquia de Santoy' 
Justo y Pastor, á las once; en 
Santa Cruz y Capilla dol San-
tísimo Cristo do la Salud, des-
piu's do la misa do doce; en San 
Sebastián, por la tarde, á laŝ  
«ois, con explicación do doctrina.j 
• 
En la iglesia parroquial do 
Nuestra Señora do Covadonga. 
jPfttablecida intciinanionle en el 
Asilo do Santa Susana, so ce-
Jcbrarán solemnes cultos. 
El día 8 do Marzo dará co-
mienzo el septenario do Dolo-
res. Todas las tardes, á las 
cuatro y media, so rozará la 
corona dolorosa, septena-, tor 
minando con el «Stabat Maten». 
El último día, á las diez de la 
mañana, miga solemne con ser-
món. 
F! día 16, festividad de San 
José, habrá misa solemne con 
sermón. 
(Ette pírlicilco eo publlia con 
i»n»ura •cl«tl#«tlea.j 
B O L S Í D E L T M B A J ! 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
<Jn oDcial escultor do orna-
mentación; ayundantcs, peonen 
d i mano y peones sueltos do 
nlbañil, • un oficial do pintor: 
tres porteros, un cochero, un' 
cobrador y un guarda de campo. J 
EL 
. A . l S T I ' V E I R . S . A . i R . I O 
EXCMO. SEÑOR 
CONDE DE GAVIA 
[ G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
Habiendo recibido los Santos Sacra:nentos y la bendición de Su Santidad. 
Sus hijos, liermanas, hermanas p o l í t t e , sobrinos, sobrinos políticos y denás pirlentos dol finado. 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
El día 19 del corriente se celebrarán Misas por el alma de dicho excelentísimo señor en las 
iolesias de las Religiosas del Corpus Christi (Carboneras), del Perpetuo Socorro (Redentonstas), 
¿an Fermín de los Navarros, Santo Cristo de la Salud, San José y en la de Jesús Nazareno de 
esta corte, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y en las parroquias de Santa Cruz de Mú-
dela y Viso del Marquís (Ciudad Real). 
El Exorno, ó limo. Sr. Nuncio de Su Santidad, loa Exomos. fi limos. Sros. Oacdonal-Arzobiapo de Toledo, 
Arzobispos de Valencia y Zaragoza y Obispos da Córdoba, Ciudad Real, Madrid-Alcalá jr Sión, tienen oou-
codidas indulgonoias en la forma aoostumbrada. tA 7> 
(2 9 -
Llamamos la nten-
•ión sobre este nuevo 
reloj, queseguramen-
ifi será aprooiado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exigo sa 
ber la liora lija de no-
olio, lo cual se oonsi-
guo 000 el mismo sin; 
necesidad de reourrir| 
h cerillas, etc. 
Esie uuovoreloj tie-
ne en BU esfera y ma-
nillas uua composi-
ción lí ADIUM.— Ra-
dium, materia mino-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 2d millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trjbajosse ha podido 
conseguir aplicarlo, 
•n ínfima cantidad, 
sobre U i horas T ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente I s 
h o r H do noche. Ver 
este reloj en la obsou 
rldad es verdadera-
mente una maravilla. 
Qran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
p t a s -
En oaju níquel con buena máquina garantizada, caja 
randa extraplano • • 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes v 
En caja de plata c»n máquina extra de áncera, 15 ru-
bíes, decoración ar tística ó mate. 
Kn 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace uuareba ja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E I Í A D ! 
SEÑOR TA 





HA FALLECIDO EL DÍA fl DE FEBRERO DE 1913 
Á LOS VEINTICINCO AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
n . i . i » -
Sus desconsolados padres D. Alonso y D.» Juana Ma-
ría; hermanos D.*Franclsoa, D. ' Asunolón y D. Manuel; 
tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sir-
van encomendarla á Dio?. 
Todas las misas que Be celebren ol miércoles 10 en la 
iglesia del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesús (Claudio Coello, 102), aaf como la Vigil ia y misa 
de Réquiem, cantada el mismo día, á las once, en dicha 
iglosia, serán en sufragio del ulrna de la finada. 
Los Exemos. 6 limos. Bres. Obispos de Madrid-Alcalá, 







acompañar p u of,'ê  'ut 
mojorabloa. Tutor \ ^ l 
rocha. •'0i 4^ ^ 
b ^ i . l l e r a t o e n c ^ W i o ; 
aan M a r c ^ ' ^ U 
~ J 0 ^ F d Í ^ 7 r ^ \ 
-"Picado eu un l ¿* l \ *S 
'^'•a. so . ofrece i,,! 0: S 
mojorablos. Uazóa r"Cla8 í 
MUJER fon¡¡r~r^>. 
entiendacoetura, cdoin erillü,i, 
cei-cs domésticos ,1 ."^h 
necesítase para 'cal 0n S 
próxima Madrid i Z ^ 1 ^ 
principad, derecha ^ 
COLOCACION e J T r ^ 
ra entendida on todog | 8 ^ 
cores de una cn.sa n 
faol Calvo. 5. y h 
tio, 13. ^ ^ a . H p , 
BEHCIH FIEBRE {IlUTHB.-GlauilíO GOBlO, 46. 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E j « ñ N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia do curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Kísaai¡»affií;ema que se resista. 
E s medicamento universalmeDte conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
¡DQ v a n i a o n f a r m a c i a s y d 3 * ® g i 3 & s * í a & 9 á & p e s e t a s e a j a * 
D E M K N T O L 
IT c o c i L i n s T j f L 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e n ffarsiaaeias y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 1 ? 5 0 c a j a * 
¡ l i e s 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, AToalá 9. Madrid. 
J u a n O a r r a r a e 
C A L L E R E A L , a i B H A L T -
para el Brasil y la Argentina 
Para SiSM-tos y B u e n o s A i r » s , ©1 Paquete italiano 
"SAN GIOVANIMI" 
(Tiene segunda clase además de primera y (ercera.) 
Saldrá el día 16 de Febrero. 
Para S a n i o s y B u e n o s A i r o s , el Paquete italiano 
" S I E N A " 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo, 
abundant ís ima, médico, medicinas y enfermería , gratis. 
p a r a c o m u n i c a r d e s d e a l t a m a r con o t r o s v a p o r e s y con la t i e r r a . 
Puede reservarse la cabida con antic ipación, d ir ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contes tará en el mismo día de su recibo. 
PR£GW DEL PASAJE EN TERCERA GLASE, 175 PESETAS 
JUAN CARRARA E HIJOS, C a l l e R e a l G i b r a l t a r . 
SACERDOTE 
ciónos Istia y MSB 
imcilio, ó procenlft. „ 
^ón: Ol.var. 8M.?08 ^ 
S1CERD0TE ¿iSí^ 
mucha práctica. ^ f '.®* 
do Primera y ^ 
™ & dunucilio. Uaz6n 
í^principaJ. ' *b* 
cmnes. Procio mó(,ico ^ 
esta Administración. 
LECCIONES 
tura y labo^, 4 d • r-. 
n casa. Fuoucarral. ¿ . 
derecha. ' 0'1 
Comida 
n 
8EB1T8808 T8LLEBES del eSGfliiOf 
PRIMERA CASA E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
CandeleroB, candelabros, lámparae, lumi-áü Braseros, copas, tarimas y toda elase do 
narias, arañas, oustodias, cálieeg, copónos, ¡ | artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, oiriales, atriles, sacras, tabornáou- j plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, Especialidad en bastones, soportas y alza-
etcótera, etc. ¡ pafios, siguiendo la última moda do las artes 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 11 deeoratiyas domésticas, 
madei-a. ¥ Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
S ¡ e d e I g a r f u a . 
FABRICA 
luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
m 
A L M A C E N E S 
Galla de Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
Línoa do Fiiipsnas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo lua esoalas do Coruña, Vlgo. 
Lisboa.Oádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 3 
v 3 l Enero. 28 Febrero, 27^131-70, 24 Abri 1, 22 Mayo, 18 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Sepíiem 
bre,9 Octubre, 6 Noviombro y ,4 Diciembre; directamente para Port-Sald, Suez, Coiombo, 
Bingapore, lio-Ilo y Manila. Salidas de Manila oída cuatro martes, ósea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agos;o, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26Noviembre y 24 Diciembre, direefamenic pira Singapo e, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool 
Servicio por transbordo para y dalos puertos do la costa oriental de Africa, de la India' 
f aya, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea do Now-Yssrk, Guba y Májico 
Férvido raenaual, saliendo de Genova e! 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el 26, deMdla-
a el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, H.ibana, Voracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Voracruz ol 27 y de la Habana el 30 do oadi mes, directamente para Now-York, 
Cádiz, Barcelona y Qénova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacíüo, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo eu Veracruz. 
Línoa do VonazuQla-Golomhia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el-11 de Vaiencia, el 13 do Mál iga, y de 
Cádiz ol 15 de cada mes, directamente pira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de le Palma, Puerto Kico, Puerto Plata (f icultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen loa v.ipores ol 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
•te. So admite pasaje y cargi para Voracruz y Tampico, con transbordo on Habana. Combina 
enPuerto Cabello. 
Linea de Buonoe Ainoa 
Servicio mensual saliendoaocidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 8, de Málaga 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente ¡jara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
•mpreudieudo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canariaa, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
Línea de F e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Oádií el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Laa Palmaa, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos do la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 3, haciendo las osoalaa do Cunarías y do la Ponínsula indioa-
daa en ol viaje de ida. 
Sstoovaporeg admiten oarga en las oondioloaea más fivorablea y pasajeros, á quienes la 
Gompafilaaa alojamiento muy oóraodo j trato esmerado, como ha acreditado en au dilatado 
![*rT!8_10, *e"*aj"« á familua. Preoioá convencionales por camarotes de lujo. También «e 
del mundo, servidos por líneas 
so embarquen en sus buques, 
'...jtortncitfn.—La Compañía hace 
r^oaji s eo au por 100 on los flotos de dotermimdoa artículos, do acuerdo con laa vigentes dis-
¡fosicionoei para el -fon-icio de Conumioaoiones marítimas. 
Servido»«•«uíwvclaiM.—La Sección que de estos Servioioa tiene eslableoida la Comp i 
- - •uo,arfi:a ̂  t ' -ibaj^r en Ultramar los muestrarios que le eoin entregados y da la coló 
•«•ion de loaai-tioulos cuya venta, como ensayo, deseen hacer 1 loa exportadores. 
Ltn&a tío Gvba y m é j l o o 
j Paoííloo, coa transbordo en Habana al rapor der. Se admite pasaje y carga para Coilallrme fle la ¡mea de Venezuela-Colombia. 
Para esteservioio rigen rebajas aapMúUleg eu paiajw» do id» y yualta y tRtnbí4a protios 
oon reagioaale» para c»war otw de lujo, 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondancla: VIGENTE TENA, escultor, Valencis. 
U E V A 
Incandescencia por gasolina. Lámparas portátiles para lodo 
servicio de 1§ á 600 bujías. Sin olor ni humo: insxpiosivas. 
Catálogo gratis. 1.» Orden y C'ompañín, S. en C. 
- A - T O d E I - A . , 43.—IVIA.1D."FÍIID 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decerativos. Los hay de todos ios gustes y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mes, á la basa de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 5 . - S u e u i * a a í i REYES, 2 9 . 
Primera casa en envases de hojalata para aceites. Letras de 
cinc para muestras. Saneamiento de •dificios. Presupuestos 
gratis. Exportación á proviíoias. J.etfn, SO, é I l l l a r i o Pe-
nase» (antes C'nrlxSn), 1. Telefono 3.378. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 




JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, familias 
católicas. Pocas pretonsionce: 
Lista do Correos, poetol núme-
ío L. 604.398. 
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
V I L E Ñ O y las iuiciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
i, p r a l . 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son co-
réales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la FssSes ' soaáss C a t o í i c o -
^ g p a H a do Osa P^owis!2Cjse3 ĜCMEO Ca-
a las esíaciones 
Por uuservioio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje á las 




grandes ventajas en t i servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18. - T e l é f o n o 3.283. 
64 
D E 
EL FILÓSOFA u m r 
¡ m ^ í ^ en d0.s t.omos' constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
O e v e n t a e n e i 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Procio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
-A.nsrXJnsrc i o s 
19, P R A L . P R E C I O S ríS 
Año. Cmcsoa J imssoa 
as: 





E i t t r a n j c r o i 
Unión pustal.. . . 
Nwconiprendidas. 
Artículos industriales 




En la cuarta plana: Ídem 
» > » plana entera. 
» » » medía plana. 
• • • cuarto ídem.. 
» » » «ctavo ídem. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se adro i t en esquelas hasta las t res 
de l a madrugada en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tléjcono 365. Apartado de Correos 466. 
ios: "l« S o l i i c i l r . - t o r e l i i s . % I.1 
N O E S C U P I R 
más quo on uno de los 44 mo-
doloa de esoupidevas higíónioas 
oxcluaivas do osta oaea. 
Utensilios do cocina irrompi 
blea, oxclusivos de esta casa 
Baterías completas, á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botollae Thormo-Therraarín, 
do más de medio litro, á 3 pe 
setas 45 céntimos; frascos do re-
cambio. Cubiwtos, botolla-s. 
1 ."nhrcras, vasos do bolsillo, ct-
rélx'ra, etc. 
Filtros hiftiénioofl para agua, 
8 ptos. 75 cónts. Jaulas muchoe 
modelos. Variedad en ajuar 
casa. 
Antigua casa Marín. 12, PLv 
za do Herraderos, 12 (esquina ü 
San Felipe Neri). Teléfono 
1.414. iGjol Unicamenti MA-
RI N. 
¡MENCIÓN! ̂  llegó la temporada de 
amueblar vucstraa caaaa y reno-
var ol mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo 
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
l0, y encontraréis ventajas de 
los d e m & e establecimientos. 
Compra venta y alquüer. Bol-
ea, 10, 1.°, Madrid. 
JOVEN distinguido,^ 
"ofíndo de extranjero,.^ 
para dar lecciones y hacer 1» 
duccioncs do francés é m]®. 
•Precu* módicos. Darán ^ 
Doña Mana do GllzmáDi 4 ^ 
phcado, bajo. ^ , 
Uano al francés, inglés, portu-
gués é italiano, y do éstos al 
cnstollano. Antonio Pignalclly, 
calle San Marcos, 30, & m 
do, izquierda. (57,) 
OFRECíN TRABA10 
SE NECESITA sacrislî  
con tros reales diarios de lial»[ 
para Japaroquiado Cubas (Mi 
drid). Homo no tiene casi, « 
preferirá á quien además de 
música sepa oficio. Solicituiu 
ol señor cura. 
SE NECESITA una sirvicn 
te, prefiriendo recién legada 
de provincias. Bolsa, 9, 8.° 
Ofertas y tlemanias 
(En esta sección Insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re* 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se 
ran aplicados á satisfacer lo» de 
rechos de timbre, que la Ha 
ciendi percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, nraa do gobierno, 
para niños 6 costura. Escribir il 
María Qsorio, San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
AGENTE práctico, so ofrecí 
para casa importante. Razón: 
San Francisco do Pauli 8, 1.' 
derecha. Gijón. 
FALTAN aprendices da C'J* 
nieta con buenos reÍMcntm % 
pieforirán nuevos en e\ okio 
Santa Toresa, primoro. &m 
tería. 
PROFESOR católico de pii-
mora enseñanza, con inmoioi» 
bles referencias, so ofrece 4 fa-
milia católica, para eduon ni' 
ños, oficina 6 secretario pa» 
cu lar. Fernando do 'a Torre.-
Rocinto del Hip¿di'o.no. 
PRECISA mow,25á 40 años, 
buenas roferenci» «J^d l 
obligación servicio de casa. R* 
zón: Jorge Juan, 12. Donunp 
Núñez. W 
NOTA.-Advertimo! ál""» 
meroslslmas personas quinos 
mitán anuncio» para esta m 
rión que en ella solo » 
cuenta de la. oferta» y dtn»* 
das de «trabajo». 
CABALLERO inmejorables 
rclorcncias, con práctica deede 
joven, do servicio on casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consorgerfa ó administra-
ción. Referencias: Duque Je 
Liria, 5 y 7, 2.', izquisrda. 
E S P E C 
PARA HOY 
REAL.—A las 8 y 1/?^ 
túu ó Isco. 
PRINCESA.—A 1 ^ 0 ( 1 ^ 
ospecial).-Cuando ^ 
los rosales. 
SACERDOTE joven, so ofro-
co para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo oná-
ogo, propio dignidad. Razón 
Fuoncarral. 162, portería. 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y con carrera, que hoy 
so halla on la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
íioto años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
aníiloga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 18!), 2.', de-
recha. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
francés, con título do maos 
tra superior, solicita colocación 
Gil" oficina, lecciones particula 
ixs, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202. 
pivimo 
nita. 






A las 6 y 1/2 (<lí>b!e.,. 
do pan vivo 










, fi v l'2 
hlcK-Los ^ . t l O 
(cuatro actos).-» jeig^ 
1/2 (doble).-^mlí9 
lio (dos actos). 




Las muchas personas qu« desean con ^ 1,5 
teorías pedagógicas de D. Manuel ^ 0ís-
hallarán reunidas en el áureo libro c f Adn1iniS' 
trito..., que está á la venta en nuestra n ^ ÉL 
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el ^ Y i a igle' 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente a 
sia de las Calatravas. , nhra ftiefoj 
Dos capítulos bellísimos de esta ^ cia ̂  
leídos por su autor en la tercera conit 
las dadas en nuestro salón. 
IR I R E O I O £S 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, ^ 
Los productos de la venta se dfA'Sa. 
Escuelas del Sagrado Corazón, de n 
S e r v l m » a pcdieSos i provln 
